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Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta» 
dón, imitadcnes amár^ol^. . , ? -
Fabriéádoii de toda clase de objetos de píédfa ar­
tificial y-granito.-.■ ■ E' . E\ EE .,E E4 Í-.
Se recomienda al público no confunda mis artícu­
los patentados,-: éon otráé ímlfaGi6né3.í hechas por 
algunos fabricantes,.los cuales distan mucho en?be- 
Jeza, calidad y colorido. . : „ .
Exposición: Marqués de Larics, 12.
Fábrica: Puerto, 2 —MÁLAGA. |í
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i Se pane en conocinífeiito de todos ios Cen-!' LHamanité, de París, y Socialista,'á^^- 
\ tros republicanos, obreros y de todos los répu- Madrid, respondiendo a los acuerdos adoptados 
blic'aop en general, que pueden enviar donatl» por los respectivos Comités nacionales sedallé- ’ 
vo  ̂ a la suscripción abierta por esta Juventud a tas, de que estos días se ha hablado han publi- í 
fáyPhde Ih viud% e hij-os de don Helodoro Fe- cado el siguiente manifiesto: ^
y»*L8pai«e«te asesinado en Argattiasiila. A  IC S  I r a b a l a d Q r ^ S  d í s  
Le sjiscripclón^ sejcerraráel dia 10 de M ayo,.. e'Li«,-í.í5E:«. j
admlíiéndosé’J donativos'desde 25 céntimos.— j O© ESSpofldl« ‘|  _____
l'iSecretarió general, /« //««  í / e / a - s / / e r a s , _  Ciüdí?dano6: I F  ^
E *̂ íObiento mismo en qiie la monarquía JE Ú M Í Í I I É í f  O S
g» i '0 m española y ía burguesa República de Franela, E
• e l  j f *  E  f i l l l  i culpables ambas de tantos atentados contra la
Wim f e j d K ’ a » M  
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se de dolores nervioslí^Soto cu'ls"a*ra^ cabeza assrviosó E
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en farmacias y droguerías.
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- ------ U'úu ebra tie Joaquínpicenta—drama, come-
i libertad del pensí?miento, contra el proletariado o novela—es siempre un acontecimiento ar-*
Nuestro colega El Defensor de Vélez-Md- y contra ía acción ̂  obrera, intentan proceder á tístico que los amantes del verdad^oE arte y de
, /ágá, snUndía oflciaimelfífe la llegada a dicha una vigorosa hjte íg.?hcia oficial, el deb r de ía buena literatura, da la literatura fuerte, vl-
, , |dudad de los señores Lerroux. Saiilías y Santa- todos los socialistas y de todos ¡os obreros de rií, que sabe retratar aríístícament^ ¡a vifi« en
infantiles íiusionés acariciadas ̂ e^ teruz.y otros correligionarios de Barcelona, e! Francia y de España es afirmar que désean vi* todos sus aspectos ai.oj m s con ’os hrnoe
deníenie.í:iíe acerca dé, que él ré^gifnéú iba a tdouii’ngo 25 del actual, con ocjeto de celebrar vatneníe la uíiión da ambos pueblos para reali- que le son merecidos 
evolucidtíür hacia Id" izquierda jiberaíízán- *”®**suradón del monumento dedi- za  ̂un esfuerzo mmón nnfionw f«,a
- - ’ ..........a fiermenagiído Qlner de los Ríos.
i m E  Y  M A M E T É B -
2 secciones
Fs3fsesé?8 p a t» a  ssiiéa^ss^l©® e  ü a ^ c >
^  Rf’UUíón de la Sociedad malagueña 
ÑOVELTY. -  ai-iir.d)080 feüo: A tacdnn '  
LíiS C u i\0  ALEXANiíRE y la BELLA EMILIA- 
exUaisy. SriÍHajasmo Inde8crfptíbi<» p
f‘üíJíe-, y hasta dempcratizáridose, se  désva 
necen como las bombas de jabón en el aíre. 
La última tentatlva.para demostrar 
chos que la monarquía borbóñiéa és cóhi- 
pajible con los principies íundamentalés de 
la dérnperáda,ha fracasado rhás rápidamen­
te, que Ias,anteriQres5, y de tal modo que los 
que ayer pregonaban que los obstáculos 
tradicionales habían desaparecido,empiezan 
■a escamarse, porque se dan cuenta de que 
las promesas nd corresponden a las obraé.
El estado-dé ánjmo qué los últimos acoñ- 
tecimiehtbs han producido en los élémen- 
.tos qué con rnáyór efitusiaérno acariciaban 
siquellRS ilusiones, se refleja en ios amar-
Haa sido iavitados—añade el colega—pars 
que concurran a! mencionado acío, loa señores 
Gómez Gha1x,,.Armasa, Ciníora y Ortega Mu­
ñoz, de Málaga.
í co ú por la libertad política Existen; aun entre lo proí ŝío aits de las 
e intelectual, la justicia social y lâ paz entre Iss íeíras, quienes se perm íef ¿on u ¡a h érela
. 7 4 8 . 8 0 8
naciones. - - que ellos mismos se toman r reparo a la
Nosotros lio 1503 podemos dejar engéñar^iOr inmensa labor de D cerí^a o tr uuip-s’fd j r i 
las declaraciones que a la hora actual prodigan carnada', nó en el seuLao d p tismo qu^íai 
los gobernantes,^sobre quienes pesa ían terri- to «se lleva» en ehí''~ uempos n »• j feg3 3 o e 
ble recuerdo. ¿Cómo podríamos creer en |a esos jovendtos qú“‘ i <“g » a la vida por ddmá 
sinceridad de sus promesas liberales cu-ndo, en raquíticos y aniqu hdr a fuerza de y iones y 
I realidad, nada han , hecho para amiocrar e! dé vicios, y de los viejos í-raíasítes y cspnrhr»- 
I efecto de las abominables represión y persecu- ^ps, que creen la ümea finalidad dal vivir el ha> 
I ción de que han sido objeto los trabajadores y cerse amar por las coeoías—dei modo cómo 
I los demócratas? ¿Cómo podríamos creer en la ehos enítendeíi el amor—a cambio dal oro qué
■U ^  ^  ^
■M.
masa paisana DORA
B y i a c e ,  f  p e s e t a .
■“ Inmenso
^  g it a n a
€.mtw
ítoy vícañes 9 .Ala-yo, DOS grandes secciones, 8 y
*■9
lao isidcerldaddesusdeelsraclonespacífistas. dian-
rivalizan en imprudencia y en violencia en reas de íierrá que hay sin cultivar en Es-|¡g pgi^igg pp^g ĵ.
í - i, f j  j  ’E glo del Qobiarno de un oaís en e! desarrollo daHace algún tiempo que la prensa verdade. faiuej.2g 5,gtgp u u a ouo
ramemejdemócráíica no cesa en su campaña 
patrfótiéa, señalando a cada pasó los desacier-g js  párrafos de un artículo de £'/Z/6era/, to
titisládtt «Anales dé ouince días»: en el hue ™  !ifÍE  !! ninguna en lo?-gobiernos burgueses ni _ para la
Por consiguiente, los socialistas franceses y 
hallando garantía
titul ó l   q i  í ,  l q  
■se evoca ̂ el instructivo recuerdo del fracaso 
d e la izquierda dmástlca. .
Répfbdueímp^ lo más sustándoso de! 
áriícuto, subrayándo aJgunaa líneas, porque 
fvieiqé á confirmar la tesis que venimos de- 
íéndvendo acerca de la incompatibilidad 
irreduc;JibIé entre la monarquía restaurada 
en Sagmílto y los anhelos de la España eu­
ropea:
«Existe, 5in embargo, una creciente In­
quietud en cuaTito á  los hechos y una cre­
ciente desconfiahE-a en lo relativo a las per­
sonas.
Se mira a tas cabesas, así a las de su­
perior como a las de mediana categoría, y  
es impresión instintiva la de qué todas tie 
nen dos caras. ■
país, dando la voz de alerta a los buenós espa* 
flolés, a fín de que adviértan que por los derro­
teros que marchamos terminaremos en tín des­
astre tari espantoso, que hasta la seguridad de 
la patria es muy fácil que se ponga en pell-
e - i ^  ¿ i,- - ® Hay momentos en que pensamos si estarán
locos ellos o lo estaremos nosoíross, porque có­
mo huesíras vóCés sé pierden en el vacío, como 
no hay nadie qué se preocúpe de estas cosas 
con el interés que merecen, a ratos creemos 
que sufrimos un error, que todo será producto 
da un delirio, y que nuestro mismo afán de 
bienandanzas patrias nos hace ver las cosas de 
un color diferente; ¡ojalá fuese así!
Mas no Ío es; la fuerza da la razón y 4e los 
hechos, la contunderite affrmacién.da Ips^nú re- 
ros, no8 dicen muy a las claras que estamos a! 
bordé del abismo, q-íe está es una nación ani­
quilada, agotada, que vive una existencia artl* 
fícial,,ycomo los gastos están superando cada
paz de los pueblos ni pera el ejercido de tas ü 
bertades públicas,declaran:
Qué se prestarán mutuo auxilio para la de­
fensa de dichas libertades. ;
Que se opondrán esiérgicaments á todo con­
venio o acción que atenk a la Isdependénda 
da cualquier pueblo.
Y que se opondrá igualmente con todas sus 
fuerzas a los aumentos en los presupuestos de 
Guerra y Marina.
He ahí la política franca y elevada que opo­
nemos a las combinaciones funestas de los go­
bernantes, Da conforínidsd con ella, Invitamos
ridícularaérííe, estúpidamente derrochan, y sin 
que el corazón intervenga para nada en su s ' 
amores, «La obra da Joaquín Dicenía—éxcla-  ̂
man, escandalizándose, los espíritus débiles, |  
aquellos que se deleitan con los «libros dé pía- * 
cer» que enferman su médula y su cerebro-es ■ 
una obra brutal de rebeldía, dé sangra... ¿Dóri- 3 
de, pues, hallar en ella el arte que vosotros su s" 
admiradores queréis eonesder a este escritor f 
cuya inspiración está siempre en las escenas de „ 
los bajos sedales?»' i
Sa ha dicho muchas veces, yno obstante pa- i  
recen ignorarlo quienes así hablan, que ¡a v tdáJ 
la verdadera vida es lucha, lucha oor amor, lu-1 
cha.por el oro y por la gloria: íucha siempre- Y 
si para luchar es preciso rebelarse c níri ios 
qne quieren arrebatarnos lo nuestro ios q«e 
pretenden privarno? de la gloria, del oro o d í 
amor, ¡bienaventürados ios rebeldes, pues que 
saben vivir ia verdadera vida, aun cuando s^a 
elíaia más amarga! Y ¡pobre de aqiclos p
Mañana sab lo  d buí del 
gran mágico jaDoneá.
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Exhibició de
r A Y M E  n g j ín e r ©
ren un sun-f, de ínteres ex muídinen y deía le d n  cinda da ía P ^saeiV ^dríd
a los trabajadores de ambos pníses a unir.se más qui®”®®Asusta el derramamiento de «¡argrí̂  d
Las gentes' niás inclinadas a creerlo to- ____
do, al oir afifrnadonés categóricas que loidía más áiós ingresos, como la fuente de I i ri 
5on gratas, p^imerameníe.se .alegran,' perb |queza nacional está estefüizada, no cabe dudsr
á fas pocas horas éxperiménián íncontras 
tables dudas. . .
Á simple vista, y  aun después de refle 
xionardetenidamente, parece que los obs­
táculos tradiciónales opuestos durante 
dos tercios de siglo a toda evolución pro 
gresiva han desaparecido ^moiupropios. 
PERO LUEGO SE CAE EN LA CUEN­
TA DE QUE NI UNA ONZA DE HE­
CHOS RESPONDE Á LAS ARROBAS 
d e  PALABRAS.
Ya sabemos que es destino del antiguo 
pairtido liberal, cuando no ve al frente ene­
migos implacables ejue avíven su instinto 
de coKsei'Vaclón.déspedezarse en interiores 
reyertas o disolverse en personáles y .codi- 
dosas intrigas.»
Málaga —agregamos nosotros—e s  en.és­
to actualmente un palpable ejemplo que, 
aun cuando en pequeño y  circunscrito a la 
localidad, refleja el estado del partido libe­
ral en todR España.
«Así y todo, declaramos que, ante lo que 
pasa y lo que no pasa, hemos perdido la 
brújula.
’ Si no fuera por la completa anulación en 
que ha parado el maurismd,̂  ̂Imaginaríamos 
que eiítre la situaciótí actual y la de princi­
pios de'1884, nunca olvidada por los pol/tl- 
cos viejos, puede haber bastantes simiirtu- 
des/ ^
Estaba entonces en plena posesión del 
Gobierno la’ izquierda dinástica, presidida 
por Posada Herrera, pero guiada por Mo- 
ret, Safdbal y López Domínguez; En se ­
gunda fila aparecía coma inestlmabieTé- 
fuerzo Cristino Martos.
Todos erah esperanzas y  optimismos.
Se iba derechamante a la revisión ,consol 
titucional, y el decreto de disolución de' 
Cortes y estaba, como quien dice, en elbol-i 
sillo de los prohombres de la izquierda.! 
Martos tenía preparado un sensacional dis
qüe terminaremos en usía bancarrota triste.
Hay radones en que fa base de su riqueza 
3on íaá industrias; pero uña nación como Espa­
ña, en que aqúCÍ orinclpa! factor es la agricul­
tura, y que posee sin C:’'^var veinte y ocho 
millones, setecientas cuarenta y  ocho mil, 
ochocientas ocho hectáreas, ¿qû é sé 
esperar dé ella? ¿Cómo quieren levantar sober­
bios edificios sin preparar antes ios cimien­
tos?
Estos cosnentarios revisten tal gravedad e 
importancia, que deben fijarse e nellos, no só­
lo nuestros amigos, sino nuestros mismos ene­
migos, porque es un problema puramente eco- 
nómicOi cuyos resultados. Interesa a todos por 
igual.
Como nosotros estamos convencidos hasta la 
saciedad, de que es incompatib’e, no sólo la 
democracia, sino ninguna reforma transcendesí- 
íal económica con el régimen que gobierna, es 
por lo que, no sólo lo combatimos económica- 
mente, sino políticamente, pues por causa de 
los intereses creados a la sombra de la monar- 
quia, se han estrellado y,se estrellarán todas 
las iniciativas dé los hombres de buena volun­
tad.
Estamos hartos de oir la constante cantinela 
de nuestros ébemlgos, que no hacen más que 
gritar diciendo que somos malos patriotas, to* 
do p-^rque no queremos que se gaste sangre y 
dinero en empresas inútiles, porque todo esto 
hace falta para la reconstitución del solar pa­
trio, sin cuya grandeza es impoiible que sea 
fructífera ninguna obra.
Y como est , a más de bufo está reauííando 
ya ridículo, queremos que la fría serenidad de 
los números dé la razón a quien la tenga.
Gastos anuales
fuertemenía que tiun.a,a fin de atenuar Ls con­
secuencias de los atropellos y los crímejíes gu­
bernamentales, y obtener las garantías necesa­
rias para con-séguír el libre .desarrollo de *03 
dos pueblos y psra fundar la paz de! mundo so­
bre bases Incorimovibies.
¡Viva la Francia y la España dé la dánixra- 
cia y de! proletariado!
¡Viva la Intei-nscionaH
París y Madrid 6 de Mayo de 1913,
Por el partido Sodalista f< ancés:
La Comisión Administrativa permanente'. 
Braemer, Cachin. Oaméilnoí, Gorgeron, Du- 
breuüh, ^Ducos de la HH3e, Qáiard, Qrsüd>/a- 
üet, Grsziani, Héliés Longuet, MaiUet, ?Aa- 
yéras, Pédron. Poisson, POnceí, F. de Pressen- 
sé, R.anaudél, Restiaux, Boland, Ma-̂
xenc® Rofdes, o ' '‘‘y* . , ^
El Grupo socialist del Püi'lB^onto’, Al - 
bert Poulain, A bart Thomas, Aldy Aübíkd, 
Baríh?, Basly, Bedouce, Bsíoulie, Epuhey- 
Ailex, Boui-son, Bouvery, Bracke, Brenier, 
Briquet, Brizon, Cabro!, Cadsnat, Camel e, 
Clausat, Coliy, Cpmpére-Morel, Dejeaníe, De» 
lory, Doizy, Dubied, Ducarruge, Dafourí, Ch. 
Dumas, E. Dumss, Faure, Fournemont, Qhes- 
quíére, Geniaux, Goudé, Qroussier, Quesde, 
Hubart'Rouger, Jaurés, L^grosi liére, Lamen- 
din la Porte‘Lauche Laveud, Lecoiníe, Lhos- 
te, Manas, Marieton, Mauger, MesUer, Mills, 
Necíoux. Nicolás, Prévot,
hombres luchando contra hombres por io que 
naturuiíneníe les pertenece!
León Tolsíoy dijo: «El reino de la. tierra no 
es dé la vlolesicia». Convengamos en que eí| 
pacífico apéstñl ruso.se equivoco. Más bien de­
biera habar dicho: «No es de ía cobardía el rei­
no déla vldí»... .
, ^Pok qué hacer ascos, poner reparos ñoños a 
la obra de Dicenta, que es la vida misma lleva­
da con aciertos de buen observador y da artis­
ta exquisito a las escenas dé sus dramas y a les 
capítulos de gus novelas?
Ahora en Encarnación -  el libro reciente de| 
autor de Juan /os^'—haHamos u?Jos cuantos 
afíoé del vivir de! ariisía y dei hoíubra; del pro 
tsgónista Tomás que, para ios que esíatnos un 
poco en' él secreto, rio es btro qp.e el mismo 
j'oaquín Dicenta, Por las págíhasole este libro 
van desfilando, como fueron oor la vida, «que- 
ílüs, íasnblén  ̂ rebeldes y artistas, Alejandro 
S :W3, Manuel PtísO.,. y Encarnación, la mujer 
d.ísgraciada por muy ampfosa; la hembra a 
quien acaso amara el 'autor con mayor Intensi­
dad; la que murió trágicamente amándole...
¿Elogio dé esta novela?
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El cielo en 1913
PARA UN LAGAR DE PISAR.
En esta Adminisiracíon ¡nfonmarán-
p r i i i c l i l
que sa han dado, cuanta da su exí.síeuofo pe.í'dl-
!da entre ios fusgores dei So! poniente. En cier­tas épocas daí año resulta una .curiosidad ce» 
íe8íe, uti! para ejercitar la vista y ía habUidad
M Í S u e  segunda
Qrtiz Quiñones y actuando de secretarios ios |derocaso v d̂ ^̂ ^̂  resplandores
señorea Rosado y.Sánchez Pastor y García Za-1 muí Ds é o o S  e iau e  ^
muSio, Sé reunió ayer ía Diputación provincial fuuo? geme os 1  teatro 
par. » la quinta ,a,i6a dal pariodo coa.- J  .  sa
' édüs S.^dej S'o!.—22 Agosto, id. id, maíiiti»
P Ú Ü T ím  L S B E M L
Misírai, Myrens, 
Raífin-Dugens, Reboul, Ringnier, Robün, *9*
Rognon, Rouanet, Rozier, Sabln.,Semb3t, Six- ¿ E  f  IC iw l 
te-Queriirt, Hivríer. Vailíant, Veber, Vigne, "
Vollin. Wfflíter y WÜhn.
Por el partido Socialista español.
El Comité nacional-. Pablo Iglesias, Fran­
cisco Mora, Daniel Anguiano, Antonio Atien- 
za, Felipe Peña Cruz, Eduardo Alvaret, José 
Maeso, Juan Ortizy Pabío Cervera.
CANCIONERO COMICO
m
H e  l a  “ V U le  £ m l l f e „
Pesetas
¡Para Marina . . 
Para Iq Casa real. 
Cíuda Pública. , 





La entrada—lo dice 
el correspo'isal—, 
ha sido f ; Hce, 
solemne, triunfal'
Tota!.






estrechar las d ís - |a | año, sin haber sondado mucho 
tancias se hallaba el numeroso y granadlo iterias.
contingente que,militaba a sus órjdenes. I  Pues no termina en estola locura 




al llegar el tren, 
de gentes pagadas . 
de hacerlo muy bien.
sem a. Y  D. Alfonso XII, ante las disi­
dencias, conjuras y  pel&as de los liberaíes 
de todos géneros, entregó el Poder a Cá­
novas del Castillo,
Cierto que ahora no hay ningún Cáno­
vas y i persona política que de mil kilóme­
tros áó distancia se le acerque; sin em-
El presupuesto de Guerra para el año 1914, 
ioscendsrá a la suma de 225 milíones; 40 mil.'o- 
fnes qua se han gastado este año; sobre estas 
Icantidades hay que sumar la espantosa canti-' 
rdad de 200 millones para aríiílería y fortifica­
ciones; 72 miíloaes por lo menos para Marina, 
jy 62 ó 109 millones, que dependerá de la indo- ; 
jlé  del proyecto que se apruebe para cuarteles; : 
BARCO, Éíí̂ LO QUE TOGA Á PROMETER Y Nólnó Incíuimos—porque no sabemos la caíiáaddel !
¡proyecto—las pesetas que se destinen para la 
I nueva escuadra, pero hace suponer que será 4 
|uo buen número de millones. |
Y todo esto es obra de los hombres que tie- ]
I nen el descaro de decir que quieren regenerar ] 
la España, que pretenden ponerla a la altura de ; 
luna nación de pritnér orden, y que nos tachan 1 
Idé malos patriotas a los que protestamos de I 
lesos delirios suicidas, , |
^No. Espfeflano puede soportar sacrific’o de ¡ 
[tal índole; no. se ha cicatrizado la hétlda d e | 
f nuestro desastre colonial; nuestra patria es up ] 
t hospital de enfermos, a quienes hay que curar 1 
[la anemia que les mata. f
No se puede seguir por ese camino, porque | 
?1 final de la jornada, estaremos convertidos en , 
«un*» nación aniquilada física y moralmsnte. I 
Si nuestros gobernantes nos llevan a la to- ] 
¿tal ruina, no tendrán disculpa de ningun.a d a - 1 
Por la presente se cónvc^3 a todos lo s |se ; no les faltaron co.nsajos ni avisos,, pues es  ̂
señores que constituyen el C oN it^  pueda vivir una nación derro-.|
junción republicano-socialistade\’'4álaga aechando su savia inútiíme^Ae, criando hay |  
lareunifinV e se celebrad el sábado 10. ^ .7 4 8 .arreno esperando qaej
de Mayo actual, a  las nueve de la norJi®Ó®'" ™  I
en el Círculo Republicano d e 'la  calle 0v?l F. Olivares. |
I  jn i^ w n r r  wipr^iTiririiT O W T ^ r ^  j
Inmenso gentío, 
zumbar de colmena... 
¡Manzanares, río, 
saludando al Sena!
El señor Calafat nos ruega Sa inserción da 
siguiente carta, que ayer remitió a! señor Go­
bernador civil de la provirida:
«Sr. D. Agustín de la Serna.
: sMl querido amigo: A uáíeci que fuá tan bon- 
dádoso qué, correspo.udíéndo a los deseos del 
señor Armiñán, nos reunió para que designáse­
mos las personas que habían de constbuír la 
Diputación, evitándole cargase con fas respon­
sabilidades que esto suponía, y que él ex­
presamente rehusaba acepíar. me dirijo, en vís­
ta de lo que ocurre en este desdichado asunto.; 
• r: De todo» era conocld.a la falta de cordialidad 
de relaciones entre eí señor Armíñári y yo. La 
discrepancia estaba manifiesta desde hacía tiem-: 
po, Nadie ignoraba tampoco, por haberfo reite­
radamente expuesto, que yo ni solicitaba ni 
quería cargo aígupo,
I En estas condiciones llegamos a fa reunión, 
y apesar de ello y de sostener en ese acto mí 
criterio, a propuesta de don Francisco Tímoneí,
, cuya significación es bien conocida, f«í desig­
nado, por unanimidad, para Vice-Presf'denie de 
, la Comisión Provincial. Acepté entonces, sino 
; con entusiasmo con satisfacción. Mis correll- 
entendieron, sin duda conmigo, que
L d s  q u e  a s i s t a n
Efl los escaños toman.e,siento los señoras Nú- 
ñez de Castro, Leóü y Sírralvo, Caffarsna 
Lombardo, Qíirda Ch ica, Per-es, da la Cruz, 
de los Riscos Torres, Tímonet Bsnavides, Ra- 
mirv'zde Ore’l&jsa, Delgado López, Egea Egea, 
Goíafaí Jitnérsez, Pérez da Qtizmán, E.scobar 
Acosta, iVlaidonado Par.eja, Cñlnchiiía Dómin- 
guez. Ortega Muñoz, Gisberí Santamaría, 
reí Jiménez,Cintora Pérez, Gómez Olalla y Gó 
mez Chaix,
E! Secretario de la Corporad n, señor Gue­
rrero, da lectura a! acta de la anterior, que fué 
aprobada.
O ip ytad o s pr© ^laffiaií© s
Son aprobadas las acias de los diputados se­
ñores Oríiz Quiñones, León y Serralvo, Eg--& 
Egea y Gross Priea, a los cuales proclama di­
putados la presidencia!
D i e t á t u a i i e s
En cumpHmiento.de! precepto legal, quedan 
sobra la mesa, después ds leí :‘os, los dictáme
.-r-
!í!-
7 Jitiio máxima 
grados S. del Sol.-
m, a 18 id. W .—2 Noviembre,’ id. id, ves^
E -  11 D!demb,4, M, W . S  na, a 20 id. W.
En estas fech.as podrá ésconírarse esta pía- 
mía de noche al Occidente o por la mañana al 
Oriente, én un periodo ae cinco o seis días aa¿ 
.es o después de las elongaciones. E í el tefí-v-- 
cop o presenta fases como una media íui’'. 
ro es indisperisable un pofeijí - i«'istru"rtanfn 
ra ver casi nsda. en .su brillante v V S m »  
superfic.iff, pues su escaso áiámSrl 
varíaentre^S y l 2 
mente,
En Categoría supéritor de 
ma le sigue el planeta
arco sofa-
briliastfeimo epig-
hermosa est. '̂díg ds 
inúmen poético cual
V a n o s  ;
pastor, excitadora, de! 
ii.ngún otro Juminar ce­
nes, emitidos por la Comisión ds acias,sobra la s  ¡ han elevado a la categoría da proÑéma inso
de los señores Gisbsrt, Santamaría, Ortegs 
Muñoz, Gómez Cotia, García Checa y Maído 
|riado Pareja, kvaníáridose la sesión, hasta hoy.
mis diferencias con e! señor Armiñán no podían! 
ser obstáculos a que cumpüé a como siempre-
¡ M o t a s  m u n i G Í p a i e s
Agradeclntieíiío
¡La villa de! eso, 
y del Alanfs, 
frente at «luminoso 
centro», que es París!
dar, se aDvierse .bastante’ parecido  ̂
entre ambas sítuaciones.»
¿Está bastante ctáro?
Pues a pesar de éstar tan claro, aun te-| 
memos que se dejen engañar una vez más] 
los que después de las tentativas de la lz - | 
quierda dinástica, de Castelar, del bloque! 
y  de Canalejas, todavía imaginan que es] 
p^nsíble’tina transformación reñida con lasj 
leye.*'naturales.
¡E! conde alarmado, 
con r u escasa,ropa, 
en el atrofiado 
«cerebro de Europa»!
¡Los del municipio 
con la boca suelta, 
que no pierden ripio... 
ni pierden U vuelta!
 ̂mis deberes poHílcoi,
I Ahora el señor Armiñán ampara su exiganda 
en contra mía en esa propia dualidad de criterio.
5 Y como yo no puedo inferir a mis compañerosg 
el agravio de suponerles capaces de no cumplir!
. el compromiso voluntarlameate contraido, y por 
, mí ciertamente no demandado, y como por otra 
; parta no quiero ponerlos en el grave aprieto de 
que falten a ¡os deberes de la disciplina, si 
que lá mlsnia obliga, en este caso, renundo 
j a la designación qué en mí favor hicieron, de- 
■ jándclos eacompleta libertad. De esta suerte
El alcalde recibió ayer el .siguiente telefo­
nema de !a primer.1 autoridad muñid .al de 
Valencia, don Fernando Ibáñez;
«Dado cuenta por concej.-.l Lópéz atenc’ones 
cariñosísfni 18 tenidas con |l  como representan­
te ^ste Ayuníamienío, gpresúrom=5 en nombre- 
propio y de mis compañeros testimoniar a us 
ted y dignos represen antes dudad Málaga re­
ciba nuestro profundo agradecimiento.»
Las aguas
Ayer mañana comenzó sus tareas »a cori-islóii 
especial que entiende en el asunto de las aguas, 
problema de tan vital interés psra Málaga y
i leste.
Engañosas .son, en afecto, las aparJendas 
aun en e! gran escenario de la etes'na verdad 
del Infinito. “ .
Mucho se ha meditado y-escrito sobre lea 
impenetrables misterios del alma femenina' 
cierta índole de especulaciones fiiosófiess
lubre, ¡os recalcitrasiíes siguen en vano pret'̂ -ñ» 
diepdo ahondar en el misterio de esa alma 
grande que nuestro torpe egoísmo se empeña 
en empequeñecer y presentar cual arcano im­
penetrable:
¿Será por virtud da esa tradicional impena- 
trabíHdad, de esa legénderia preocupación, 
que ya el hombre, primitivo, cediendo a im-Vnl- 
so? de .seCjnétp instinto ádjiídicó el más brbkíU- 
te y -Rp.aptpsx) lucero celeste eí wnibn- da 
•iquclla mujer ídésl, compendio de deferios, 
virtudes y bellezas <júé se confunden en s! su» 
ouesío imps.netrab'é-^fcano?
¿Pudo Sospechar ei bu-sn esírólogo, de Is re­
mota antigüedad que nadando el tiempo la m-s- 
ma ciencia caerla impotente a fas plantas dal 
bello planeta, rendida, en actitud muy Reméhn- 
te ttla del recaloiíráijte filósofo da lo humano 
que interroga liiútilmeníe, pefdi^ndo el ífeiVípo, 
a aquello que él ha erigido según sus devusíéos 
en impenetrable enigma?
Mucho má? fácil resulta, al Vn, esclarecer
I recobro yo la bastante para desenvolverme, conten cuya solución se hallan interesadas todas lasi*®® seudomisterios del alma femenina que no
¡Los que, si én su afán, 
se quedan «a '4e>, 
traducen el «puan» 
por «Punto, ¿«cj ré»?
Reclamando lado 
a aquel presider.te 
de! toisón colgado 
y «la faz rieníe»...
absoluta independencia, en la política liberal, Iclases sociales.
I En estos trances amargíis he recibido cónso-i La comisión consu tó numerosos anteceden- 
nadores alientos que, estimulados por la amis-ft^Si cuyo estudio precisa psra eí plsnteamientc 
|tad , me animaban en la contienda. A todos mild^ la labor que se propone realizar, hasta llegar 
I psfo especialmente a mí buen amigofa la solución del prcblemaj
I Eduardo Ortega Gas’et, cuyo amparo y decidí "
I do apoyo me dejan con él muy obligado.
I Ruego a usted se sirva dar a conocer esta 
I determinación mía a todos mis compañeros, para 
I  que en su vista adopten las resoluciones que 
I consideren oportunas
Mucha «buena fe», 
muchas, muchas risas, 
mucho «¡aquello fué...| 
«¡Veremos en qué 
paran estes misas!»
PEPETIN.
De usted atento amigos, s. q. e. s. m., En- 
fique Calafat.
7-5-013.»
.E X  r O F U L A M
SE VENDE EN 6 RANADA
[ s la  i® ©®isatltii!®S®BÍ saásíss»
Abierta de once de la mañana a tres de
1L9 P ren sil» I& 99P ®  ; | s l  Q s 8 ln o 3 Í 9  f tarde y de siete a nueve de la noche,
desvanecer las dudas y rarezas qué plantea al 
astrónomo ese planeta fsmanino por exeelesi-r 
cía. - ,.,
Vedle ahora al anochecer, resplandeeisníe' 
actualidad que atrae las miradas de! miíiiriO 
trauseunté indifej'ente; brilla ferozmente en al 
cielo Sudoeste a gran altura, y sus oleadas de: 
íuz dirííise que pugnan por hacer temblar las’ 
tinleb!a.s, cual si éstas trataran d 3 resistir eU 
raudal que las rasga y que la retina plácente- ’ 
rameníe al fin recibe. Le interrogaron inútil­
mente ios astrólogos; los enamorados fe con­
fiaron sus cuitas y sus esperanza-s: le coñíoron 
Inspiradamente los poetas. Todo Inútil, y aun 
la misma cierscia viene a cerrar el ciclo de los 
interrogatorios y elucubraciones fracasando, 
porque
il bel planeta cha d amar conforta 
scio responda con torrentes de luz blanca y pu­
ra, cuyos efluvios poco o nada dicen, nada tras*
asi como toda cía-
: Plfíiieía dífícd Puf exceíenefa, pues resisfe 
t sázmdiítí a inv 5 fgaeJón í-3?esGópfca, son 
e.. esc.,Bo n^m^ro, lelativameníe, las persó^ias
r -
i^ágina segunda g& c^é'i>'u&&is Viernes{0 de Mayo de 1913.
i¡s¡¡̂ ga¡ag¡¡Bag3gM¡8fli3weB̂^  iTT-f’iwinnr iirni
ü a l é 3 i d a , r i o  y  e u J t o a
MA Y O
Luna creciente el 13 a las 11*45 
So! «ale 5,42 pénese 7,8
9
Semana 19.—Viernes.
Santos de ho^^—San Gregorio.
Santos de mañana.—San Antonino.
Jübikopara hoy
CUARENTA HO ,<AS.-Igle8ia de la Encar 
nación.
Para mañana.—lá&m.
Ayuntamieoto de Málaga Linea de vapores correosSalidas fijas del puerto de Málaga
Estado de las operaciones de Ingresos y pagos veriflcados en la Caja municipal durante el día
25 de Abril del corriente año
INGRESOS
Pesetas
Existencia anterior. . . ; 
Ingresado por Cementerios. 
> * Matadero . .
wm
m a p o iie s ,
ís  cordio,. cápsulas para botellas de lodo» solorea
f  tamaños, pianchas de corcho para los pies y sais» 
áe baños de ELOY OEDONEZ.
CALLE DE MARTÍNEZ DE AOUíLAE uásí. it 
ímtm Â srqués). Teléfono número 3!L
cienden del misterio que envuelve su íntimo 
modo de ser, la m.odalidad de la actual existen 
cia del cuerpo planetario, cuyo atributo prind' 
pal reside todavía y residirá probablemente por 
los siglos en la belleza pura y simple, en fa gran 
estética de los espacios.
Por extraña paradoja resulta que el lucero
» Idem de El Palo . . . , 
» Teatinos , . . , , ,
» Carnea...........................
» Inquilinato. . . . , , 
9 Timbre sobre espectácu­
los. . .......................
» Mercados y puestos pú­
blicos . . . . . .
» Cabras, vacas y burras 
de leche . . . .
9 Cédulas personales. ,
» Carruajes..................
» Carros y bateas . .
» Aguas . . . . . .
» Alcantarillas . . . .
» Pescados . . . . .
* Se los sobre anuncios.























Habilitación al procurador . . . . ' .  
Cápete de muestra para la Guardia mu­
nicipal .........................................  •
Para la jura de bandera
Menores •
Cam illeros........................... ....  • .
Alquileres estaciones sanitarias . ■ .
32
151*80
Total de lo pagado. 
Existencia para el 26 de Abril
I E¡ vapor trasatlántico francés
I Sliaiiie
fsaldrá de ’este puerto el 16 de Mayo, adralíien-1 
90 Ido pasageros de segunda clase y carga para Rio de j 
405‘Op Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires y | 
8*15 Scon conocimiento directo para Paranagua, Floria-! 
nópolis, Rio Grande do Sul, Pelotas y Porto |  
Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para la j 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en ] 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Rl-1 
beta y los de la Costa Argentina Sur y Punta Are-1 
sas (CbUe) con trasbordo en Buenos Aires. f
MENTOCORINA DARW
jU la ra f il íe lo  tm d k a w f f l te  p a r a  la ?  c a f e r m e to f e s  
: ;  d e  « a r iz ,  s a f g a a t a  y  p e c h o : :
La caja conteniendo un pulveriza­
dor especial y un frasco de Mentoco- 
rina cuesta 9 pesetas.
Un frasco de Mentocorina sin pul­
verizador 3 pesetas.
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS,
Bi vapor correo francés |
ü e u l o u ^ a  ^
saldrá de este puerto e! 20 de Mayo admitiendo ¿ 
pasageros y carga para Tánger; Melilla, Nemours, i 
Qrán, Marsella y carga con trasbordo para los j
puertos del Mediterráneo, 




barras y argollas para cortinas, rejas pa- 
ra escritorios y todas clases de| trabajos en
hierro y otros metales. Antes de encargarlos pe4í<J Precios a la Fábrica de camas,
— 2  O , V  É  L  E  Z  ■ M  A L  A  G A  ,  2  0 .  —
Se vende al contado. Se vende a plazos.
R A F A E L  E  S  C  O  B  A  B : A L  A Q  A ,
TOTAL 42.004*85
embrión), vi durante muchos crepúsculos cómo 
se borraba la silueta de la desmoronada forta 
líocíunio más iurninoso que existe, es el menos^ieza dej^élez, la ciudad moruna y mlsteiiosa 
asequible a la  exploración óptica. Su vista en
bueñas condiciones iiisírumerítaíes constituye 
fa decepción del neófim y Ja desesperación dei 
astrónomo. El campo del telescopio se inunda 
de luz a! punto de molestar la visión, molestia 
solamente aíenitadá por la forma corpórea que 
el astro adquiere cuando la potencia empleada 
resuelve el punto luminoso en área o superfl* 
cié. Pero en esta última, nada o muy poco ve* 
mos: fajas o estrías fluctuaníes, difusas, mal 
definidas, sin contornos co; cretos, imágenes 
volantes que el raudal de blanca luz, de blan 
esfuma y confunde. Este es el as
que se dilula fantástica como una visión soñada 
cada vez más imprecisa, por el caminar del ca­
rruaje que me llevaba al trapiche de ía Vífluela 
c nservo latente el recuerdo de aquella certi- 
jera de El hembra vLía mil veces,y a la 
que no se puede igualar ninguna, pues sobre su 
belieza bravia de fruto en plena sazón, absor­
biéndolo todo, dominándolo todo, dando a todo 
vida o muerte, brillan únicos, soberanos, aquer 
[los sus ojos negros terriblemente misteriosos, 
perversamente atrayentes, que encienden la 
sangre y hacen estremecer el cuerpo con un 
salvaje ramalazo que enciende, tedas las pasio 
nes.
capital el teniente coronel del batallón Cazado­
res de Talavera don Juan Af joña Lechuga y el 
primer teniente del regimiento de Melilla don 
Juan Arjona Mansó.
—Se amplia a seis meses el pfazo de tres 
que para ia incorporación de las familias de los 
destinados a Africa concede la real orden de 
30 de Junio de 1904.
—Ayer regresaron a Granada el capitán del 
doce regimiento montado de ertilíeria don Luis 
Medrano y el maestro armero don Pedro García 
Solís por haberse suspendido la revista de ar­
mamento a las Comandancias de Carabineros 
de esta cnpital y Este pona.
I Han sido paseportetíos para esta capital con 
I el fin d t asistir como vocales a un consejo de
El vapor trasatlántico francés 
Aquitsaine 
saldrá de este puerto el 6 de Junio admitien­
do pasageros de segunda clase y carga para Rio 
Janeiro con trasbordos, Santos, Montevideo 
y Buenós Aires.
cura nivea, i   ------------------ „ , . . i
pecto Bparesiíe a través da! cual se aprende,I é  ¡Guerra los cnplianes de la Ccmenoencia déla
coííindudable certeza; que t\ mal no residef Palacio Valdés y Afí uro Reyes son dos ge- guardia civil de esta provincia don Miguel Me 
precisamente en el gran exceso de luz, sino enlnios que en la novela han sabido hallar el alma na Deminguez,don Joaquín Aguirre García, don 
efectiva ausencia de caracteres definidos,iandaluzB; mas en la obra de Reyes palpita José López Caparros y don Francisco Esíevez
de la|siempre, o veces contra su voluntad, briosa-. Verde Montenegro, 
mente subyugador, divinimente salvaje, el in- j
dómito espíritu árabe que fermenta en ia rica| í |  .-i j  jtil .a-n j -l T .ri
sangre de las razas. |  A U C l I S I l C I a
com parable a ia p oíiotonía que resultara 
contemplación de un vasto panosoma entera' 
mente cubierto de nieve, iluminado por ardien 
tes y cenitales rayos solaces. Sólo que—y en 
esto partee haber triunfado la ciencia hasta 
llueva orden—Venus se > halla envuelto entera­
mente por densas y blancas nubes o gases que 
ocultan a nuestra mirada la propia superficie 
sólida o liquida del cuerpo planetaiio.
Venus será estrella nocturna hasta el 25 de
Lo que más admira en los Romances anda^í En prim o de Eí Pernales,,
Juces es su casticismo único; leyéndolos, pare-i Fingiéndose primo del bandido Pernales, se 
ice ejue ei espíritu se recrea con los admirables I presentó en la mañana del 29 de Mayo de 1912 
Iromances anónimos nacidos de! pueblo, que las| en terrenos del cortijo Grande, término de Vi- 
ígeneraciones andaluzas se trasmiten, como rí-|ilanueva de la Concepción, cabalgando en un
Abril, época de su conjuedón Ico venero de una poesía sencilla e inimitable, I caballo claro y provisto de una escopeta de dos
Sol! fiiisep-uida oasará a ser estreíia mamtmaf .________ . .___ _ „ r\ wt4* ji A M ATA vtAivvAK tJ /I A ^Sol; enseguida p^ará  a esa poesía, toda alma que, a tesar de Ies de-fcañones y un revólver, el procesado Antonio
hasta fin de este. En 1 de Enero el d i á m e t r o i „  oim in prpí-ímó nol P««tai«n
en 25 de Abril, 
que paso delante el Sol ascendió a
hasta fin de este. En de Enero e ,  , L ^ lfectos que la ignorancia del que la escribió no I Fontal va N ie L .
aparente fué de 16 8 ^segundos. ^ M  evitar, encierra un raudal inapreciable d e l Al operaiio de dicho cortijo Francisco Jimé-
sentimientos y delicadezas que fueron dichas! nez Sierra, le requirió para que le dijese a su 
por una imperiosa necesidad que un alma muy |  amo don José Padilla Villa que allí estaba un 
grande tuvo de cantar sus dolores o sus ale-1 primo del Pernales, y que le aguardaba en el 
. { i IA Lgrías, como canta el pájaro sin más ley que elfsít o denominado «Puerto del Contadero.»
Diciembre solamente 10 segundos o. ijj^gtinto, ni más esperanza de gloria que ¡g es-l Eí falso primo del Per/zo/es li ego de pre- 
Está visto, pup, T46 6ste a p  ventm momentánea del vaivén espiritual quef guntar si estaba cerca la guardia civil, se mar»
tuará en epelenías^ condiciops para excitar e l nacer defectuosas delchó a! lugar indicado, donde se apeó del caballo«ipetito del observador. Una tentación más, q u e j . . .  . .. .  s fe . ^
fecha eí. . . , , ,
58 8 segundes: estos datos dan idea de su gra­
dual aproximación a la Tierra. Luego, aleján­
dose otra vez, dicho diámetro medirá en 31 de
del cadáver de la distinguida señorita Consuele 
López Palacios.
Reciba su familia la expresión de nuestro sin­
cero sentimiento.
De v lé je
Para Ante quera salió ayer ep el tren del me- 
Para Informes dirigirse a su consignatario, don dlodía, acompañado de su señora, nuestro ilus- 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- f^ado corresponsal en dicha población, Don Gas- 
rrientos, 26, Málaga. i del Pozo.
A Ronda regresó en el mismo tren don Fran- 
m m  B i cisco Espejo, querido amigo y correligionario
 ̂ m B .d e r B S .  . ■ !>uestro. „
HyosciePecÍB»olí@iiis.-iaALAGA.'  ̂ ^
Escritorio: Alameda Principal, número 12. ' TeatroImportadoresdemadera del Norte de Europa, prestaba anteanoche serv.cio en el teatro
América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dá- 
vi'a (antes Cuarteles), 45,
A m í s  G i r a l d a
UNICOS FABRICANTES
]osl liln e lili
S U C E S O R E S  DE
M u r o  j  S a e f íz
Lara, fué detenido Agustín Llorca Ramírez.
1.SSS v a l i e n t e s
En el número 12 de la calle de Hernán Rulz, 
malrraíó de palabra y obra Vicente Moreno 
Garda a Vicenta Flores Tovar, a la qu ¿ dió una 
regular paliza.
Vicente, que se encontraba embriagado, des­
pués de realizar este acto de valentía marchóse 
a la calle, donde lo detuvo un. pareja de guar-J 
cías de seguridad.
A ccid en te s  d el tnaiiajo
En el negociado correspondiente de este Go­
bierno civil se recibieron ayer los partes de 
accidentes del trabajó sufridos poĵ  los obreros 
José Ferfán Valderrama, Juan Burgos García y 
Miguel Vázquez Gaíiano.
Tniunfo deT aiiav i.
Nuestro querido amigo y paisano el eximio 
actor Pepe Tailaví, ha obtenido un triunfo ex­
traordinario en el Teatro Español, con el estre­
no del drama Zo5 muertos, del malogrado au­
tor uruguayo Fjórenció Sánchez.
El carácter de Lisandro, protagonista de di­
cha obra, fué interpretado por Tailaví de modo 
magistral, y el >̂ úblico, cautivado ante él mara­
villoso trabajo del ilustre aitistá, loáclátnó con 
entusiasmo.
La critica madrileña se muestra unánime con­
ceptuando al gran Taljayí, como el primero de 
nuestros actores contemporáneos.
Ese triunfo de Pepe Taitavi nos enorgullece 
y desde estas columnas le enviamos nuestra en­
tusiasta felicitación.
Velada
Por acuerdo de la Junta Directiva de la Só-
Ingresó en los calabozos de la Aduana, a de Dependientes de Comerqio celebrará
posición del juez del distrito I Asociación una velada literario-musical, el
A l a  I “*3 11 del corriente a las nueve dé SU noche, en
^  , ,  , ^  . r  , don Eduardo Medina González disertará
Para sufrir quincena pasaron a la cárcel pu-j sobre el tema «Importancia del obrero ’eh ía vi- 
blica los individuos Benito Fernandez Camacho|da de los pueblos», actuando de mantenedor el 
V FpóPfirn ninz Rndríírufiz. ® joven literato y publicista don Juan Cásáwx Es-
cón toda seguridad será origen de nuevas de­
cepciones con que nos brindará la veleidosa y 
bella deidad que inspiró la musa tíe propio
Dante. ^
Salvador Raurich.
[forma, sin lujos de atavio, pero grandes, diá-
EL REPARTO DE CONSUMOS
[taños, privilegiados, inmensos de sentimiento y 
srealidad.
Voy a terminar.
No se en dónde he oído o leído que el poeta 
Ifio está muy sobrado de bienes materiales; esto 
■es muy natura); en España Uvriqueza del bolsi- 
sllo y la del cerebro suelen ser incompatibles.
y preparó su escopeta al divisar al señor Padi 
lis, más como viera que este se detenía en un 
arroyo cercano, dirigióse al aperador del corti­
jo, profiriendo amenazas de muerte contra el 
citado señor Padilla, a quien buscó con insisten­
cia.
Como responsable del delito de amenazas de 
muerte, ocupó ayer Antonio Fontalva Nieto ei
S e s c i ó f i a  v i n o s
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 a 6 
pesetas la arroba de 16 2i3 litros, de 1 ^  a 6*50 pts 
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y P. X., 7 '^ ; moscatel, de 10 y 15 pese­
tas.
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas, 
nebra, etc.
PRECIOS CONVENCIONALES 






pfsáf Ultarfit el Cirsiislc
Y lo más triste es que a pesar de las bellezasl banquillo de la sa a segunda, interesando el re
Sr. Director de El Popular 
Muy distinguido Sr. mío: El reparto de con­
sumos hecho para eí presente año, continua sien­
do objeto de los más variados comentarios.
Desde luego no puede ser más injusto e ile­
gal, y por ello fas protestas presentadas son 
más numerosas que nunca para que sean resuel-| 
tas en el juicio de agravios. ®
De público se dice, sin embargo, que se ha
y del éxito de su última producción, ésta, co­
mo las otras, no le sacarán materialmente de 
. apuros, y si esto sucede con un libro que osten- 
-ía orgulloso en su portada el nombre de Arturo 
Reyes.
presentante de la ley que se le impusiera la] 
pena de cuatro años, dos meses y un día de pri­
sión correccional.
í Terminadas las pruebas, la defensa, enco­
mendada al señor Blanco Solero, modificó sus]
fELIX S5ENZ CALVO
Situados en las calles Sebastiáii SouvlrÓQ, 
Moreno Carbonero y Sagasta
juicio y todos de acuerdo hagan llegar el repar­
to a Málaga, sin cumplir los trámites marcados 
en la ley.
Los que tal afirman alegan para ello que a los 
vecinos que han llevado al Ayuntamiento su., 
protestas, no se les ha querido dar recibo de la 
entrega del pliego. ^
Si ahora todos marcharan de acuerdo, resulta­
ría que cuando el citado reparto vaya a la apro­
bación supei ĵof» llegará limpio de toda mancha,
¿Qué no sucederá con el que se presente me-¡conclusiones, adhiriéndose a ías del Ministerio 
dfoso a a parado de una firma que nunca debió] público, quedando el juicio pendiente de la sen 
dejar de ser desconocida? ¡tencla que dicte el Tribunal de Derecho.
La mía ,por ejemplo. I suspensión
Martin Ruiz. I La vista de la causa seguida sobre asesinato| 
Madrid-MeyO'913, [contra Rafael Campos Fajardo, suspendida
rp-T fj-estiones nafa aue no se celebre el día anterior y señalada para ayer en la sala
y.'Cíl -í ____ ___  ____  msaspRB a, i-» « > ' ciianPn/UíSsP ñPi «flPVn rnt* rrntlm!8r^IDLGDGÜAFBñ primera, suspendióse de nuevo por ccntinuarl enfermo el letrado defensor señor Cí uz Lozano.
t{ n i  o b ra  de  fn ig a r iz a c ld a  ( I ta i i f ic a
Publicada por la casa P. Orrier de Madrid 
Titúlase «Los modernos barco? submarinos al 
alcance de todos», escrita por el ilustrado inge­
niero don Enrique de Montero y de Torres.
A pesar de no ser este tipo de barcos para
l
Señalamientos para hoy 
Sección 1.^
Aíora.-» Violación en grado de frustración.—-j 
Procesado, Cristóbal Diaz Cruzado.—Letrado,; 
señor Blanco Solero.—Procurador, señor Ro­
dríguez Casquero.
Sección 3.^
Colmenar. — Hurto. — Procesado, Salvado! 
Campos Pérez.—Letrado, señor Fa'gueras.- 
Piccurador, señor Rodríguez Casquero.
E«ta casa ha recibido todos los artículos de tem 
porada.
Batistas desde pesetas 0*30 a 1. .
Batistas cenefa desde ídem 0‘30 á 2*50.
Percales desde id- m 0‘45 a 0 75.
Piqués desde Ídem 0 60 a 4 
Céfiros desde 0*45 a 1.
Fantasías desde 0 60 a 1*75,
Driles desde 0 60 a 3.
Lanas 90 centímetros y 120 ídem desude I ‘75 a 7, 
Eolión 120 centímetros desde 5 a 10 pesetas. 
Velos torpedos desde 1 ‘50 a 20.
Echarpes desde 3. a 20.
Piezas grano de oro con 2Ó metros desde 8 a 25. 
Cortes de traje para caballero desde 10 a 50. 
Gran surtido en ¡os incomparables mantones de 
crespón.
y ederico Día  o g e
Ef s o m b r e r o
A Juan Matías Pareja le bustrajeron de 
domicilio, Santa Ana 4, un sombrero.
Como aute r de la sustracción ha denunciado 
a su convecino Antonio Caldoso.
La denuncia pasó l juzgado correspondiente.
EscandaBoso
Por esí andalfzar en la calle de ^Mármoles foé 
detenido por la policía Manuel Reyes Cortés, 
el que ingresó en l.s  calabozos de la Aduane.
Manuel se encontraba en completo estado de 
embriaguez.
131 dém ino ni d inero
El estanquero de la calle de Me lina Lario, 
don Domingo Otero Muñoz, entregó hará ya 
unos cuantos meses un juego de dómino al ca­
marero Francisco Ranea Muñoz, valorado en 
quince pesetas.
Como a tesar del tiempo transcurrido no pa­
rece Francisco ni con el dómino ni con su im­
porte, le ha parecido oportuno a su dueño de­
nunciar el hecho en la jefatura de policía.
Esta busca al Francisco.
».Y allí fu é  Tro;i^a
5 En el número 61 de la calle del Duque de 
; Kivas se promovió un°. reyerta escándalos», en 
; la que intervinieron gran número de personas 
í, de uno y otro sexo.
I Dos familias de las que viven en la mencio­
nada casa tuvieron un disgusto, a consecuencia 
de! cual ayer llegaron a un choque.
paña, socio conferenciante de esta Sociedad.
Conĉ úi*so
La alcaldía de Cómpeta abre concursó por 
término de treinta días, para proveer la plaza 
de secretario de dicho Ayuntsmiento, dotada 
con el haber anual de dos mil pesetas, vacante 
por dimisión del que la desempeñaba.
Citacluiaes ju d ic ia le s
El juez de instrucción del distrito de la Mer­
ced cita 8 José Lara Lara, procesado por hur­
to; José Torres, por contrabando de tabacos.: 
Sebastián Bazán Jiménez, Manuel Bazán Váz­
quez y Mauuel Montero Montero, procesados 
por hurto,
El Ronda cita a José Garda García, ptíú- 
cesado por hurta.
Ei de Campillos encarece la comparecencia 
en dicho Juzgado de doña Ana ÁhnéirGhes Co 
rrero, para fijar la cuantía en ios autos seguí 
dos a su instancia contra don Juan Torres Qál 
vez, sobre interdicto a recobrar.
C onferencia
Ha llegado hasta nosotros ia agradable nue­
va, de_ que en la próxima semana tendrá lügar 
la Conferéíicia que don Luís de Armiñán acce­
diendo a atenta invitación de la Junta Directi­
va de ia Asociación de Dependientes da Co- 
merdp se ofreció a dar durante estos días de su 
estancia en Málaga.
Celebraremos su total confirmación y ase­
guramos a la digna clase' dé depéndieníes un
u ^ una novedad, puesto que su existencia
ios que con ju&i.íia en la mente de todos, esta obra es impor-
urlados y sin poder íteienaer su aerecno ®“ |t8r¡tísima, por ser la única completa que existe 
parte alguna.  ̂ capaz de darnos a conocer el detalle cuantos
« n í f n r l i f d l v S t a S l X  coiuposi-J Relación de lo8 juradSs*que han de actuar
«nel actual de los barcos submarinos. ' cuatrimestre de Mayo a Agosto:nos, puesto que ellos en toda ocasión han dado| ¿os modernos barcos submarinos hemos j 
pruebas de su amor a ia justicia y no nan o |¿fcho que es ia única obra completa que existe, |  
transigir ahora con este atropel,o de que es debemos egregar que es tembién ía primera | 
posible se hagan sóndanos. , |que  se publica en castellano, y cuantos sientan ?
El pueblo entero rechaza la especie p^j, gQl̂ j,g mg^eria!
en el
seguramente por alguien interesado en perjudi­
car la reputación de ios citados concejales, y es- 
psra que estos cumplirán con su deber y que el 
juicio de agravios ha de celebrarse públicamen­
te y han de ser discutidas en él todas las pro-
ĵ 03t9Sa
El tiempo nos dará la razón, porque no pode­
mos creer de modo alguno que ios verdaderos 
defensores de los derechos del pueblo consien­
tan semejante atropello.—El Corresponsal.
I . 4 I B S O S
Arturo Reyes.—Romances andaluces 
f  La admiración que Málaga la bella sieníé ppr 
Arturo Reyes, el más malagueño de ípdos ios 
escritores que en la peregrina ciudad vieron la 
luz (que han sido muchos y muy celebrados), 
está justificada por la admirable labor del gran 
poeta, que redeníentenfe ha sumado un florón 
más a su corona, con su última producción que 
titula Romances Andaluces.
Tratándose de un libro de Arturo Reyes, na» 
da puede decirse que no se haya repetido cien 
veces; la admiración que a todos inspira el ge­
nio del gran escritor, cantor como nadie de las 
bellezas de su tierra, hace muy difícil su elogio 
que siempre resultas ía pálido: por mucho y bue-
puede saberse, encontrarán en este libro cua -1  
ías noticias sean necesarias para formarse una ¡ 
dar- y exacta idea y llegarán a! dominio com-| 
pleío del estado de adelanto en que la actual!-1 
dad se encuentran los diversos tipos de esta  ̂
dase de barcos, |
- E! interés que desde hece tiempo sentían gran |  
parte de nuestros téc icos y aficionados por “ 
tener un libro que Ies resolviera todas las difi­
cultades con que tropezaban querer estudiar 
estas cuestiones,ha sido satisfecho con la publi- 
caci n de esta obra, en ía que se ha reunido del 
modp más claro posible, desde los fundamentos 1 
técnicos del problema hasta el desarrollo que " 
en el dia alcanza este arma defensiva dé las na 
clones.
Por último, el Itctoi encoriírará en e te libro 
una verdadera recopilación de cu’ nío se ha es 
crito y publicado, tanto respecto de datos y no­
ticias, como de juicios y opiniones emííidas,pof 
personas de competencia reconocida.
Para que mejor puedan juzgar de la impor 
jtanda de este libro, damos a continuación un 
resumen de las materias que Contiene.
Prólogo.—! Nociones gerieraies.—lí. Nave 
gacióri submarina: Problema de inmersión. -III 
Formas adoptadas para el caso.—IV. Motores. 
—V, Visión y orientación.—VI. Modernas
VIIw I consífuccioiies de barcos submarinos,
?oftrou«s^en fe! án mí Habitabilidad, accidentes y salvamento.-VIII.
máí lector, nabns jiem- ¡Armamento y táctica.- IX. Estado de ia nave-
La sitaela del autor de ¿ / Icffar de la tiacIcnea.-X
£  í f p r L i f a  w S f  “  taportantfeiraafbíi, que forman u« e e
de su gran modeaL. en S r a l  ra 1 In
pero los que más admiramos el genio dtl escri
tor, porque más de cerca lo sentimos, somos 
los que hemos vivido entre los personajes que 
retrata de manera tsn soberina y con sencillez 
tan admirable que dudo haya existido quien lo 
supere.
Yo,que lucía el orgullo infa: til de los primeros 
pantalones largos, por los vergeles rnalsgueñcs 
y  que montado en !a típica diabla que arras­
traba cuesta arriba una jaca bianca, (en !a que 
se comfentrqbRn todos mis anhelos de mozo en
iíercaíadas en f  1 texto, 11 estados y siete pía- 
ínos, véndese ai precio fgsetas en rústica] 
[y 17 peseíss en tela.
Editor, P Orrier, paseo de! Prado,
INFORMACION MILITAR
J u m a  y  E s p a d a
Prec^deinte de Mdniaílegeron nyer a esta
tri str     st
Distrito de Colmenar
Cabezas de familia 
Don Pedro Sánchez Gómez, Colmenar.
Don Pedro Sánchez Martínez, Colmenar.
Don José Fernández Vázquez, Pedana.
Pon Gabriel Franco Escobado, periana.
Don José Martín Nuñez, Riogordo.
Don Antonio Pascual Ferrer, Periana.
Don Emilio Morena Alba, Alfarnatejo.
Don José González Frías, Periana 
Don Francisco Becerra Baez, Colmenar.
Don Juan Blanco Palomino, Colmenar.
Don Juan Aragón Qodinez, Riogordo.
Don José Clavero Clavero, Borge.
Don Emilio Luque Moreno, Alfarnate.
Don José Pascua) Verdugo, Alfarnate.
Don Ricardo Fresneda Lorca, Alfarnate.
Don Francisco López Sastre, Periana.
Don Francisco Jiménez Rodríguez, Colmenar, 
Don Juan Díaz Molina, Colménar.
D n José Díaz Palomo, Riogordo.
Don José Moral Rodríguez, Alfarnate. 
Rapacidades
Don Luis Pascual García, Alfarnate.
Don Manuel Chica Ruiz, Periana.
Don Emilio Spntps Escobar, Alfarnate.
Don Cristóbal Moreno Vargas, Casabermeja. 
Don Miguel Silva Molina, Colmenar.
Don José Alcoholado Fernández, Casabermeja 
Don Elíseo Luque Alba, Alfarnate.
Don Rafael Morales Qnerrero, Riogordo 
Don Bartqlorné Molina Martos, Colmenar.
‘ Don Antonio García Ramos, Caíamerbeja.
Don Antonio Moreno Molino, PerjanaL ^
Don Antonio Ortigosa García, Alfarnate,
Don Antonio López Zümora, Periana.
Don Agustín Joli Solsona, Colmenar.
Donjuán Fernández Fernández, GasabermeíB 
Don Salvador G.ómé? Atoi|na, Periana- ‘ '
Supernumerarios 
Cabezas de fatíiilia 
Don Juan Flores Luqtie, parpér 1 •
Don Félix Rebollo Mora, Mend'ez Nuñez 3.
Don Salvador Parejo y Navas, Nueva 40.
Don Miguel Luque Vllíafranca, Nueva 10.
Capqcldade§
Don Joaquín Afames Santaeiía, Mariblanca 17. 
Don Juan García Rodríguez, Torrijos 93.
de le s  mafliuiixistas
y  f a g o ^ e B * o s
5.* edición
Muy útil para manejar toda ciase de máquinas 
de vapor, economizando combustible y evitando 
[explosiones, publicado por la Asociación de In­
genieros de Lieia, y traducido por J. G. Malgor, 
¡miembro de la citada Asociación y ex-director de 
Jas minas de Reocín.
Se vende en la Administración de este periódico 
a 2*50 pesetas ejemplar.
Después de los insultos preliminares vlnleronl legítimo triunfo en el acto que han de celebrar 
a las manos... y allí fué Troya, pues era tal la!pues son evidentes los deseos que hay de er̂ -
cantidsd de personas que intervenían que no|cuchar nuevamente la fácil y elocuente palabra 
dudamos en afirmar que el lugar de! suceso era ¡de tan prestigioso hombre público, que mercad 
un boce‘ o del célebre Sitio antes mencionado. ? 8 sus gestiones y desde las altas esferas del bó- 
A los gritos y al escándalo acudieron dos  ̂ . . . .
guardias de seguridad, quienes calmaron los
ánimos y en vísta de lo s: cedido hicieron un 
copo con ías personas que más a mano encon­
traron. llevándolas a la Aduana.
Las personas detenidas fueron Teresa Estra­
da Osuna, Isabel Fernández Estrada, Francisco
der se preocupa jel bien dé esta ciudad.
V i a j t s r o s
Por las diferentes vías de comunicación han 
l le g a b a  esta capital los señores siguientes* 
hospedándole en los hoteles que a contínüadóB 
se expresan!
H .  I N G L A T E E M
San Juan de Dios, número 37. ^MÁLAGA 
Qrnji casa de viajeros sítuac» en el Centro de la 
población, donde ^contrarán los Señores Viajero# 
toda ciase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones 




IBUENA OCASION PARA LA PROXIMA 
TeMPOiUDAj 
En los grandes almacenes de tejidos de F. Mesó
contusiones en diferentes par.es del cuerpo. Alias, dort Rodrigo Mefiinilía, don jcaquín O.»*- 
E! hecho fué puesto en cunacimiento del juez Antonio Roca, dórí Miguel
correspondiente.  ̂ “ González, donjuán Checa, dor» José M. Boca-
B o a  p á l o p o a  JoséCarrión, don Miguel Solano,
I 5 II t ojt L »« ^®J-,Antonio Aragón y don Luis Valle.
Los vigilantes Sánchez y Mateos detuvieron Colón: Don José López, don Enrioue Snn- 
en la Cruz del Molinillo a los conocidos rateros martín, don Alejandró Qrtiz, don Ma»-(iieí 
Francisco Macíss López (a) El Maclas y José don Mariano VUlegrana y don Aífonáo Bailes- 
García López (a) Pep///o e /fo rero . teros, MU . /vironso tíaiies-
Ambos pasaron a la c4rcol. .  Alhambisiesn José Arias, don Pasenai Dftz,
S & b t* e  u n s i  d e n u n c i a  iaarígot, don José Cast^^^
^  ‘̂ ?P“»̂ cla quf insertamos Nizm' Don Antonio Madrid, don Arturo Vi-
Torruella se han recibidó los surtidas completos I motivo alguno para esa protes­
en lanillas primaveras, gergas, vicuñas, alpacas y ® ^ ® ^ '* ^ d a r io
se nos asegura de modo rotundo no ser cierto
quédenla caseta que en el indicado suelto se , _____ _____
alude se cometa pingan escéndele.hi mucho me- y biblioteca con obrai de gran mérito v 
nos se falten a los preeep 08 higiénicos, pues PbJetos. \ ^ V
dicha casa está habitada por éi y EU esposa y de ía Constitución 6,14.' ' -
Idriles para trajes de caballeros apropiados ala 
[próxima estación y a precios muy convenientes.
Nuestio comufiieante achaca la denuncia 
y acude a rosotros para
íníestínoa e! Eüxír Esto»
macal dé día Ca>/£iSd
Extenso surtido en las as, sedas, batistas, íelaslél, egclareelmienío de la"" verdad "sin nTriiitlHo*rte cTlaanhiaunanSM. caldas y demas aníeulos para vestidos de señoras Iproceder contra los :
Gran «lecci6„ de niaatone. v padaelos de Ma-|r¿a tX n d e T d e  i i s t t o  V CacaoVAlimenío-toMla
nila bordados con imporiaate rebaja de precios i " » “  I“3ticla. ^ | tp para nlBpsj personas ;débllS, ™ . ^ ^
sa
Hay existencia constante de los géneros blancos 1 
de todas clases y para todos usos, eüe esta casal 
trabaja a prpejos de fábrica y que tán acreditado!
Observaciones
m e t e r a o i ó g i c a s
INSTITUTO DE MALAGA 
Día 8 de Mayo, a las diez de ta mañana 
Barómetro: Altura meóla: 760'^.
Temperatura mínima: 17*6.
Idem máxima dél día anterior: 22‘4. ^
Dirección del viento: O. '
Estado del cielo: Cubierto.
Idem del mar: Rizada-
T a s i p  v i e n e  I gecomeódada^por ¡05 me'jwes’mé^^^^
Nos aseguran de modo cierto que ya no de- n i i S Í  Málaga: 0 ,  Joaquín PíádenasI 
butará en el Teatro Cervantes, como estaba
anunciado, la compañía de drama y comedía VI- © P « B ied ^ táes  d e  l a  w i s l a  #
ta Íani-Duse, por haber marchado s Lisboa des­
de el punto donde se encontraba. Enfermedades muy rebeldes de los ojos se 
consigu^icurar.sin operación, con e! tratamien- 
y  .especial jdel Oculista de la Facul- 
tad de Medteina^de, París, Dr. Nicolás. Consu’,-
Májaga ® ^  ^ ^ ^ íl® Ja Bolsee;
i
Alm oneda
Del mobiliario de una casa partlcüíariescríío- *
Balas o lentes
'N o t ic ia s  l o c i i e s
Abiermal públl!*o de'8 a JO de la noche. * i  Sepelio
Clases gratuitas de 1 Eiiseñánza para adultas. ? Ayer jueves a las diez de ia -maflana se veri-
francisco Mosso 43. (Planta baja.) fícó ep él Cementerio de San Miguel, el sepelio
ü  H lSadfid
»* de Í03 vlajrs a
Madrid_ con rebaja de predosj con motivo de 
las fiestas de San Isidro,
Ló§ Qúe interesan a esta provincia, son loa i  siguientes:
M álaga.-!.^ ciase, pesetas 9315; 2 
Ídem; y 3.^ 41 85.
Antequera.—82 80; 62; y  36 80.
Bobadiüa.—82‘80; 62; y 30 80.
Los billetes se expenderán d^sde el 10
de Mayo, ambos inclusives. . ae -e^
Los Viajes pueden hacerse en los tr^neq Pon pesetas.^G i ,
carruajes de la clase de ios biilates a excepción cincuentas pesetas
de íós exDreEü.i V df» fnir. ’ ^ ?”:.®̂ ®]®*̂ ^®'''̂ Ginta elástica varios anchos cara
7Ó
al 20
» Cristal de roca de primera cíase^ontura de 
níquel, precio ocho pésetas.„^.:^S?ero^^^^
® ocho pesetas'Cn
kS L  ventrahá para señbraa y ca­
balleros desde doce p ^ a s  en adélante.-Ti- 
rantea para ep rreg ifia  cargazón de-espalda,
leme-
l p sos y e lulo...........  ̂ ' c» «ucianie.^^uini ia ^^ p
Al rí greso, por igual clase de trer^s n  ^ ñ o r a ^ —Artícuiós de fotografía.— 
días 15 al 28 dfel corrieníe trenes, los BQmt Médico Qofreo Ricardo Gréen.—fía-
^ ® corriente. ¿el Siglo (esquina MolinaLnrio). M álaga?
Página tercera E L  P A P U L A R Viernes 9 de Mayo de f9iá
S e  t i * a s p a s a  t tan gloriosa historia tiene, y que tantos} Primeramente se verificó la presentación de
un establecimiento situado en sitio céntrico y perezde Quzmén y Compañía, para el pago del ^templos de caballeimsldad di5 al tnü^^ I todos los estandartes de les regimientos, y des­
acreditado, i Impuesto de electricidad por el año actual del con-^ ^  ttratado de Marruecos—añadió—afirma, pués, dos grupos de jinetes, de veinte indivi-
Informarán en esta Administración. | sumo de luz de la fábrica establecida en Velez-Má- . estrecha solidaridad de su tradicio-1 dúos cada uno, evolucionaron admirablemente.
 ̂lega. i nal amistad, y al colaborar en lo sucesivo'con I A continuación realizó un magnífico ej'erci-
j ~  I mutua confianza en una bbraVda civilización y fclo otro grupo de veinte y cinco caballos ala-
’ j  Ln Administración de Co^ntribuciónes ha aproba-] paz, advertirán aínbas una lecdíón de la líátu-f zanes, llevando en jas crines,Cintas ¡con los co- 
L?--5 - délos pue Iraleza, y en su parentesco, la ley de sus comu-! lores españoles.
S e  com pra
Una máquina para enfrenar cortes de calzado 
enterizo. . ^
Informarán en esta Administración*
[Importante
Lo más cómodo para la cí ma el Sonmiers que 
fabrica A. DIAZ. De venta, Granada 86, fren­
te a El Aguila.
S e  alquila
El piso principal de la casa número 26 de 
la calle Alcazabilla,
Pasillo de Guimbarda, número 23.
C a p p i l l o  y  C o m p .
© R A M A D A
blos de Benamocaf ra,Iznate y Ganlilas de Aceituno, \
De la Provincia
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensiones:
Doña Leandro Torrijos Guape, huérfana del ca­
pitán don Agustín Torrijos Medas, 750 pesetas.
Don Tomás Bovlell Palarros y doña Vicenta 
Vive» Pedrosa, padres del soldado José, 185'50.
Doña María del Pilar Vedor García, viuda del 
comandante don Manuel Lisbado Ribel, 1.125 pe- í Francia, setas. » >
Por el ministerio de la Guerra han sido concedi­
dos los siguientes retiros:
Don GuillermoMaquedaGirard,sargento déla 
guardia civil, 100 pesetas.
nes destinos. |  El carrousel terminó con mógnificos ejercí-
Brindó por él rey, por la reina, por el príncí- dos de artillería. Una sección de ametrallado- 
pe de Asturias y por la prosperidad de España, tas se presentó a galope tendido, desmontando 
Don Alfonso, en su respuesta, mostró la ma- los artilleros, disparando y volviendo a montar 
yor gratitud por el recibimiento qué I? hiciera para desaparecer con rapidez vertiginosa, 
la gloriosa y noble nación francesa, Alude a la . Desde el campo se trasladaron a la estación, 
misión civilizadora de Francia y España en Ma- montando en el fren que los condujo a París, 
rruecos, haciendo votos por la grandeza de Por la noche hubo banquete en el ministerio
i, de Negocios, y después recepción.
P —Los periodistas franceses obsequiaron con 
un banquete a los madrileños.
Pasado mañána serán agasajados con otro
PRIMERAS MATERIAS PARA ABONO.
FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CULTIVOS!
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES, 23
La Gaceta
El diario oficial publica lo que sigue. 
Nombrando raballero del Toisón de oro i 
Mr. Poincaré.
Resolviendo fa petición formulada por el gré
Dirección: Granada, Albóndiga, números 11
Boda
En Ronda se ha celebrado el enlace matrimo' 
nial de la bella señorita Dolores Perujo Sepúl-1 
veda y del apreciable joven don José González ■ 
Valero. I
Les deseamos toda suerte de felicidades. |
C édulas per>6onal s  f
En Ronda continua abierto el plazo para Ia | 
expedición de cédulas persona es hasta fin de t 
Junio. ' I
Lo faesfo de§ ti*abajo í  
Los obreros de Ronda celebraron ía fiesta del ] 
trabajó el día 1 de Mayo con un mitin que pre- j 
sidíó en representación de los agricultores don ' 
Antonio Mesa.  ̂ ^
Los reunidos asistieron después a un entierro ‘ 
de persona^ de la familia del Sr. López Meji- i 
cano. I
H u p tu  d@ s im a d o s  
La guardia civil de Ardales ha detenido a l : 
vecino de dicho puablo Agustín Berroca Río,* 
complicado en el hurto de varios arados de l 
hierro. I
guar^a^iv^wIrnS^^^^ ‘Jf joyeros,relativa a la aplicación del régi-
Ricardo Irroguite Barrero, carabinero, 41*08 pe- circulación da la plata,setas. , ivop   ̂ D’ctando reglas para la ínscr pelón de sode-
Miguel Sánchez Carvajal, guardia civil, 38 02 y ssoc^^clones en el censo encomendado pesetas. .» .....................
jDelegación de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
esta Tesorería de Hacienda 52.539*59 pesetas.
en
B S  M ñ & m A
Buques entrados ayer 
Vapor «Vicente Pucho!», de Mellila.
» «Cabo Oí opesa», de Marsella.
» «Cabo Sacratif, de Barcelona.
» «Capri», de Hamburgo.
» «Dolores», de Barcelona.
» «Adria», de Csksablanca.
» «Cabo Blanco», de Bilbao.
Laúd «San Antonio», de Alicante.
Baques despachados 
Vapor «Península», para Cádiz.
» «Vicente Pucho!», para Melilla. 
» «Aragón», para Almería,
» «Dolores», para Cádiz. ;
» «Cabo Blanco», para Barcelona. 
» «Cabo Sacratif», para Bilbao.
» «Cabo Ore pesa», para Bilbao.
» «Adria», para Orán.
» «Capri», para Barcelona.
» «Castor», para Cascáis.
al Instituto de reformas sociales a f n de qué 
éste declare el derecho eletora!, para las reno- 
í vadones de su parte electiva y las de las Juntas 
de reforma sociales.
I g  Disponlend ’ que todos los maestros compren- 
\ didos en la real orden de 6 de Diciembre de 
11910 pasen a la categoría correspondiente su- 
I perlor siempre que hayan cumplido dos años de 
I servido.
i Convocatoria relativa a los exámenes de In- 
ígreso en la Escuela de ingenieros de minas.
en el ministerio de Negocios 
—Durante los ensayos del carrousel en Fon- 
tenebleau, a! saltar una zanja, cayóse del caba­
llo el capitán Mazin, quedando debajo el jinete, 
que resultó herido gravísimamente.
I Poco después ocurrió análogo accidente, le­




A cuatro millas de Motrieo naufragó el pes­
quero Dolorétes, siendo recogidos los tripu­
lantes por una lancha de Ondarroa que acudió 
presurosa.
—Queda terminado e! programa dé las rega-
 ̂ Proyectos de tarifas presentados por las com- tas relativas al crucero de Pasajes, fijadas para 
5 pañías de ferrocarriles. ^ e ll 2 de Octubre.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda un ' 
depósito de 64 pesetas don José Agüere Galiono, 
por el 10 por 100 de la subasta de aprovechamiento 
de leña de! monte denominado La Sierra,de los pro­
pios de Coín. 5
m i w
La Dirección general de Propiedades é Impuesto
S E  V E iO E  EN M m m íi
Administración de Loterías 
l»u® p«a  « ie i S o l ,  II y  13
Oe Ferrol
Jimeno y la infanta visitaron los cuarteles, 
sirviéndose un .lunch en el cuarto de banderas. 
, Después estuvieron en los hospitales, dejan­
do donativos.
El ministro recibió un telegrama del rey, en 
que dice: «Muy de corazón uno mi júbilo al de 
la marina, por saber que se ha puesto a flote 
nuestro segundo acorazado, y pido a Dios que 
A las ocho dé la noche, Poinca«é, acompaña- ayude a continuarla obra emprerdida, has-









Don Alfonso recibió en sus habitaciones al 
 ̂expresldente de la República, Mr. Emile Lou- 
bert, conversando durante diez minutos.
—L ts concejales madrileños visitaron el pa­
lacio de justicia, presenciando un juicio en la 
sala de corrección.
—Poincaré entregó a Romanones la banda de 
la Legión de honor.
Además ha agraciado a las demás, personas 
del séquito con las insignias de comendador, 
oficial o caballero, según son su categoria.
—La manifestación sindicalista celebrada a 
las OCÍ30 y cuarto de la noche y que patrocinó el 
periódico Za batalla Sindicalista, pretendió 
llegar frente a la embajada de España.
—Hacia las i'nueve y media de la noche hubo 
un pequeño tumulto en el extremo del Boule- 
vard Couselles.
yna docena de anarquis’as situados en la te­
rraza de un café, empezaron a gritar, y los dis­
do de Berthoux y del ministro de la Guerra, 
dirigióse almlnisterio de Nf gOyips para reco­
ger al rey y marchar a Fontainebleau 
Don A fonso, juntamente con Mr. Pichón y 
el séquito, los recibió en la escalera, y después 
de los obligados saludos, en automóvil se diri­
gieron a la estación de Lypn,
A pesar de que era muy temprano, inmensa 
muchedumbre llenaba el Boulevard Saint Ger- 
main, el Puente da Sully, el Boulevard de En­
rique IV, la Plaza de la Bastilla y la calle de 
Lyon. "
El tren salió a las ocho y veinte y cinco mi 
ñutos, llegando a Lyon una hora despué ,
La población presentaba un aspecto admira­
ble; todos los edificios aparecían empavesados, 
luciendo guirnaldas de flores, y las calles se 
veían atestadas por inmenso gentío.
Las tropas formaban en la calle, llegando has­
ta las mismas puertas del Castillo, que se ha­
llaba materialmente cubierto de banderas espa­
ñolas y francesas.
Todos los edificios públicos ostentaban col­
gaduras y banderaí, incluso el Ayuhtamiepto, 
cuyos balcones engafansban ahtépéchós de ter­
ciopelo con franjas de oro.
En la estación se hab jan instalado dos tien- 
I das dé campaña, recubiértas con terciopelo gra- 
ínate bordado en oro, completando el exorno 
- plantas y flores.
Las trop 8 que cubrían la linea presentaban 
las rrmas al paso del tren,
A la llegada del rey, le cumplimentaron el 
} alcalde y las autoridades.
I La comitiva se encaminó directamente al si- 
¿ fio d« destino, formando n el trayecto el regí- 
L miento de infantería numero §1 y el primero de 
r arti lefia.
I Todos llegaron a pie hasta el valle, y allí don 
f Alfonso montó a caballo, siguiéndole el cuarto 
í militar francés. |
En el valle se encontrnban los regimientos" 
séptimo, décimo y décimo tercero, de Fontaine­
bleau, mandados por el gobernador de la plaza, 
para realizar mamebras, consistentes en un ata­
qué.
Los escuadre nes desfilaron después en co­
lumna dé honor, y fínalnjenté avanzaron hasta 
el fondp del valle, simulando una carga.
El espectáculo resultó grandioso; los caballos
ta lograr ía total restauración de la armada. Sea 
intérprete, cerca de todos, de mi gratitud por 
su felicitación.»
La infanta dispuso, en nombre del rey, que 
se diera a las tropas mí rancho extraordinario, 
con motivo de la visita que hizo al cuartelí
Mañana marcharán Jimeno y el obispo de 
Sión á esperar ál rey en la frontera.
DeAígeiciras
Han llegado los cazadores de Barbastro.
Después de tomar el r ncho, embarcaron, 
siendo despedidos portas autoridades y enor­
me gentío, entre vítores y aclamaciones;
Boísa de Madrid
Perpétuo 4 por 100 interior,....,.
5 por 100 amorílzable..............
Amortizable al 4 por 100............
Cédulas Hipotecarias 4 por iOO 
Acciones Banco de España.......
Hipotecarlo...... 000,00 240,00
» sHispano-Amerlcanc 
9 9 Español de Créditc
» de la C.* A.* Tabacos,.,. 
Asacarera acciones preferentes,. 
Azucarera » ordinarias.... 
Azucarera oblígaciohei,..
CAMBIOS 
París ú la vista.
Lcndréil d la V i s t a . ...........





Depués la infanta recibió en el Gira Ida a 
las damas ferrolanas.
De Zaragoza
Se han registrado varios incidentes entre 
huelguistas y esquirois.
Una comisión de obreros católicos metalúr­
gicos protestó ante el gobernador de que los 
huelguista» increparan a los que acuden al tra­
bajo.
Los huelguistas han recibido donativos de 
otras sociedades.
NstUias dt U tioekt
R ecaudación del
arb itrio  de cap n es




Navarro Réverter hizo dos visitas á palacio, 
informando a la reina de las noticias recibidas 
de París.
Después el ministro habló por teléfono con 
Romanones, quien le dijo que el rey está muy 
satisfecho.
Las cortes
Villanueva no cree que las cortes se reanu- ¡ 
den el 18, pues no hay tiempo para presentar 
los presupuestos confeccionados.
R e p r e s e n ^ s c i ó n
Barroso ha encargado al presidente de la au- 
diejícia de Valencia que le represente en las 
fiestas de Cutiera, y en la inauguración del mo­
numento a las victimas.
Se ha autorizado a los presiden Íes de audien­
cia pata que concedan licencias a los jueces 
que deseen asistir a dichas fiestas.
Mantenedor
Hoy marchó a Sevilla el señor Cambó para 
actuar en aquellos Juegos florales.
A París
El marqués de Pidal ha marchado a París,
De propaganda
Pesetas.
Matadero . . . , , 1.713*67
» de! Palo , . 18*62
» de Churriana , 0*00
» de Teatinos , , 9 06
Suburbanos , • , , 0*00
Poniente ■ , , . , 48*40
Churriana . . , , . 1*04
Cártama . , > < . 11*89
Suárez • , , , , 0*00
Morales , • , , , 0*78
Levante . , , . . 1*69
Capuchinos, . , , , 2*32
Ferrocarril. , , , , 161*04
Zamarriila , , , , , 6*79
Palo 1 1 t I , 16‘27
Aduana • , « , O'CO
Muelle i 1 , , k 17’60Central } ¿ \ t 16 28
Total. , . . 2.025*39
I ReetabBeeido
I Se encuentra restablecido del accidente que 
'sufriera, nuestro particular ámlgo don Miguel 
jMontaner Alcázar, .
1 Nos alegramos sinceramente.
1 M odesto Laza-H errera
" En Vélez-Málaga ha fallecido el ilustrado 
farmacéutico y concejal de aquel Ayuntamien­
to, don Modesto LaZa Herrera, con quien nos 
, unía antigua amistad.
I E! finado gozaba de generales simpatías en 
I la vecina dudad y era uno de nuestros correli­
gionarios más prestigiosos, habiendo prestado
Hoy emprendieron el viaje de propaganda a .valiosos servicios al partido republicano.
Galicia los señores Lerroíjx, EmiHanó Iglesias 
y Albornoz.
Combinación
Mañana publicará la «Gaceta» la combina-1










tó agredirle, interviniendo un ordenanza.
Luchando los dos primeros, cayó por la esca­
lera el agresor, fracturándose una pierna.
En el asunto entiende el juzgado.
—La huelga de metalúrgicos sigue igual.
Los talleres continúan vigilados.
Hoy se registró uri incidente entre un obrero 
y un hu^guista, por amenazar éste a aquél con danzados a galopetendido, llevando ¡os
un revolver. j  ginetes el sable en ¡a mano, y se detuvieron a
Intervino la poEcía, apaciguando los ánlniOT̂  pocos pasos de la tribuna regia 
—EnTa reunión de metalúrgicos se acordó ^ • . .. . ”  ̂
[persistir en la huelga y celebrar un mitin el do- 
mingo.
—El sábado se reunirá la Directiva de la 
Federación obrera para acoidar si procede apo­
yar la huelga de todos los gremios.
I De Madrid
i 8M ayoí9l3. ■
í Título
I Se ha concedido el título de marqués de VI- 
Ilaurrutía a nuestro embajador en París.
I LOS telegrafistas
Los telegrafistas de París transmitieron.
La, carga de,caballería produjo un entusias­
mó indescriptible en eí público, repitiéndose 
entre vivas y aclamaciones.
Séguldariiénté verificóse el regreso a Fonta 
Ijebleíju, trasladándose los excursionistas a pre­
senciar íás maniobras de artillería, eacomenda- 
das a las del 32 regimiento montado
y 3Q de'móntaña. que emprendieron una marcha 
vertielnosa lenzau^Q loá pabaHos a galope y
9 Mayo 1913. ,
D@ París
A las seis y treinta y cinco minutos llegaron
don Alfonso y Poincaré,
El rey se dirigió al ministerio de Negocios, 
donde se despidió del Presidente.
-■̂ Un banquero americáño, emparentado con 
un capitalista francés, cuando se hallaba en un 
balcón de la calle de Presburg, esperando el 
paso de la comitiva, dió, de pronto, un silbido, 
por lo que la policía subió a detenerle.
El americano manifestó que solía demostrar 
su complacencia silbando, y ante, esta excusa se 
le puso en libertad,
—Romanones ha manifestado que la visita 
del rey a París tiene una significación clara y 
elocuente; obedece al deseo de España de que 
una vez definida nuestra común acción en Ma- 
rrruécos, se acuerde seguir con Francia una 
poiftica de completa
; L a ' acogida que hará e f  pueblo español a 
Poincaré cuando vaya a Madrid será grandiosa; 
será el triunfo verdadero de la amistad franco-
Bafroso la reserva.
Los decretos correspon ientes 
modificaciones; ahora no, figura el 
Coria, y dejan dé proveerse el de Ja^a y otros.
.üitlnios despaelios
4 madrugada. Urgente.
á l e  P a r í ^
El banquete celebrado en el ministerio de 
Negocios, tuvo efecto en el gran comedor de 
la planta baja.
La mesa, en la que tomaro asiento 156 co- 
hiensales, estaba adornada con magníficos gru­
pos de porcelana de Sévres y maravillosas or­
quídeas y rosas.
El rey y Poincaré se sentaron juntos,y frente 
a ellos Romanones y Pichón.
Entre los comensales, además de los respec­
tivos séquito, figuraban Loubet y los embajado­
res y ministros plenipotenciarios acreditados 
en París, las autoridades, e! alcalde, los conce­
jales madrileños, presidentes de las cámaras, 
ministros y subsecretarios,
La comida fué selecta- amenizándola la ban­
da de la guarní- j-epubiJcana, que interpretó la 
nisrCíia real y la marsellesa, oidas de pie por 
los asistentes.
Terminado el acto dirigióse el rey a descan­
sar, mientras Romanones conferenciaba por te­
léfono con Alba
—Después del almuerzo en Fontanebleau, 
el rey conversó largamente con el genara! Des­
prez, comandante de la Escuela de artillería, 
sobre las enseñanzas que pueden sacarse de la 
guerra balkánica, respecto a los métodos em­
pleados por la artillería.
Como hombre de ciencia el señor Laza He- 
( rrera fué constantemente un adalid de la cultu» 
Ira y contribuyó por modo poderoso a la llustrg- 
I clón del pueblo del que era muy querido.
I Reciban sus hermanos don Enriqu-s y don 
I Laureano Laza Herrera, así como su hermano 
t- X I ‘í®" Enrique Palacios Saltos y demás
nsn tsnido tGstimonio de nuBstro p6ssr y Iss
obispado de seguridades de la sinceridad con que nos aso­
ciamos al dolor de tan disUnguidos amigos y 
correligionarios nuestrcs.
dispartmio mil cationazos cón Alfonso, ministro de la
Lüé¿Oí la batépía de Enrique |V, qomó|ieatg¡P“erfa han escritô  ̂ ejército
de piezas de gran calibre  ̂rompió eí fuegojl^ancés Por la marcialidad y espíritu de que
L a  A le g r ía
RESTAURAN! V TIENDA DE VINOS
destruyendo en pocos, mdmetiíos los blancos, 
qué sinmlabair ejércitos y edificios.
El rey elogió, grandemente la discipUliay
persaron los agentes, resultando de la refriega! mientras se verificaba ta entrada del rey, a sus j^g(.¿^¡jdad de íps tropas.
herido un guardia, por consecuencia de veriosf compañeros de Madrid, e! siguiente simpático 
mordiscos que le diera en la mano un apr-|sa*udo: . ,
quista. I «Compaflerós: Ahora oímos tronar el cañón
 ̂ En ía estación del Parque de Nanceau y mué-■ anunciai.do que el tren real llega con vuestro 
He metropolitano ocurrió también una ligera’̂ soberano. {Viva ía hermosa España! jVivan los 
colisión s n importancia. 8camaradas telegrafistas de esa noble nación!
Los anarquistas sólo han conseguido estro-i ¡ . El cañón sigue tronando, y con su estampido
pear un número considerable de fa. des y rom­
per diversas lunas de escaparates, sin que los 
manifestantes pasaran de dosclentoif,
Más tarde intentaron rehacerse de nuevo en 
eHBoulevard Montmaríre, pero tampoco lo con­
siguieren.
La caballería dió una carga al pretender un 
grupo pasar ante la embajada española, hirien­
do a siete de ellos y deteniendo a unos cuantos
El ministro del Interior había ádoptído medi­
das severíslmas.
Los manifestantes se dispersaror.
El prefecto de policía, que tuvo noticia del 
suceso cuando gsislía ,al.banq.uete dej Elíseo, 
dirigióse' ápresuradamente ál lugar de la alga­
rada, y volvió a poco al paiaclo presidencial, 
contando ai rey detaliamente lo ocurrido,
La manifestación resultó un cdmpléto fracaso 
y l^só inadvertida para la población.
Sólo causó alarma en algunos cafés donde los 
bS refugiaron los alborotadores,acorralados por
la poi’cja ...
Los perudicós comentan la acogida dispen 
sada al rey.
. -L a  princesa de Batteniberg, madre de la
reina Victoria, llegada ayer a París, presenció |  ____
el desfile del cortejo real, ocupando la ventana. Barroso acerca 
dejn hotel situado en los Campos Elíseos, I justicia.
oímos los sones de las músicas. ¡El espectáculo 
ee muy hermoso, compañeros!»
“ A l b a  -
diera hiuéstrasv 
A Ips pueve dé la noche romfenzá en el mi­
nisterio de Negocios el. banquete, asistiendo 





elDespués visitó a don Alfonso en 
de la Quay d* Orsey.
El rey la vló a su paso, y experimentó in 




[ De Tarragona I
Un pariente ¿el jefe de abastos, declarado!
%
—El tren que condujo al rey a Fontainebleau 
iba adornado con flores.
La Compañía del ferrocarril entregó ai rey y 
§ Ppjncaré medallas de oro, conmemorativas 
de! eincuenterario úe la eonstrueclón de la Íí- 
nes.
También hizo entrega al rey de un libro con 
la historia de los acontecimientos más impor- 
tante de la Compañía, encuadernado en piel,
" con las armas de España.
Al salir don Alfonso de la estación, se dispa- 
Eí señar Alba manifestó a los periodistas que j-ĝ gn ciento un cañonazos; el coche que condu- 
el rey había salido para Fontainebleau, desde cia al rey iba tirado por seis caballos negros 
donde telegrafió Romanones al medio día di- pertenecientes a la artillería, 
cierido que don Alfonso epntirjJa muy sstisfe- gj caballo en que presenció el rey lasmanio- 
cho, cumpliéndose el programa sin Íneideníe jj^gg ge ¡¡ama Capricho, es de raza normanda, 
alguno. . tiene ocho años y pertenece al capitán Bainere.
Alba visitó el campamento de desinfección É¡ogi6!o el rey grandemente, y entonces Poin- 
del Paseo de Ips Yeserías, y aunque quedósa- ^gj-é ge )o regaló.
tisfecho de !a visita, no o,cuíta que es deplora- Terminadas las maniobras, el cortejo regresó 
ble cuanlo ocurre en este asunto, pero e^is- a Fontainebleau. y Poincaré acompañó al rey & 
tiendo antes diversas instalaciones, por ño jgg habitaciones qüe se le destinarán, para que 
haber pagado el Ayuntamiento los alquileres pudiera descansar.
precisó destruirías, y ahora se ha necesitado Dichas habitaciones se hallan situadas en el .......... ....................«...v, .«o uh
esíahl?eer.§3 nuevamente, lo que ha originado gjg izquierda del castillo, y son las mismas que|fg„<jidores, latoijerqs, eerrajeros, carpinteros y 
gastos. pemó NáRoleóíi. . . xí t t ..|zapaterc§' 'I En una de las salas, llamada de Napoleón, se l ^ ® -
C 0 n f i i r 6 l 1 C i a S  encuentra ia cuna auténtica del rey de Roma,| D G  É c S j^
El escritor francés Paul Hervieu conferenció y en medio se levanta un magnífico cerO-- celebróse la corrida anutt'
extensamente con López Muñoz sobre la forma adornado con rosas rojas y amarillas. ^ _
de establecer el intercambio literario entre También lucía allí un hermoso conjunto de 
Francia y España. . f|pfes, dibujando la bandera espafiela.
También conferenciaron largo rato ínclán y*' Después ¿e breve descanso, el rey se dirl- 
del presupuesto de Gracia y g¡ó a la galería de Enrique II, donde se le s ’r-
vió el blmuerzo, asistiendo todas las autorida- 
palaclo'i *'*’Por último, Cobián y Villanueva celebraron ¿es, jefes y oficiales que tomaron partéenlas 
luna entrevista, ocupándose de diversos asuntos maniobras.
Íoollt cos. i Seguidamente se sirvió el café en la sala de^ B  í á.is - armas, recorriendo don Alfonso todo el castillo.
B r in C t iS  I Sobre la mesa de una de las habitaciones fa-
B c. Kr’nHis del Elíseo diio Poincaré Que'vorltas de Napoleón, había uua reproducción
el recuérdo deTat SaUhiraa del k U de ehdlcadón dei empera-
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y a la lista. ^
Especialidad en vinos de los Morlles. 
iS j liai*Í8B
Intento d e su ic id io
En su domicilio. Callejones 45, intentó poner 
fin a su vida el andino José de la Torre Sán­
chez, natural de Vüiaviciosa, con residencia en 
esta capital desde hace tiempo.
Para conseguir su desdichado propósito hizo 
uso de una navaja barbera, dándose un tajo en 
el cuello, que le produjo una herida de quince 
centímetros de extensión.
Apercibido de ello algunas personas de laa 
que viven en la misma casa que el anciano, acu­
dieron a tiempo de evitar que secun^asé con 
otro golpe.
Entra algunas de la» personas que acudieron 
y el guardia tT.anícipal Esteban Hernández fué 
a la casa de socorro de ia calle del 
Cerrojo, donde le prestaron los auxilios de la 
ciencia, pasando en grave estado al Hospital 
civil.
Sa ignoran en concreto los" móviles que im­
pulsaran a José para tomar tan grave determi­
nación, aunque según las impresiones que he­
mos polldo recoger, parste ser q^e ha obedeci­
do su idea a la situación precaria en que s¿ ha­
llaba. - £
Como decimos anteriormente el estado del 
anciano es grave, y es de temer que se llegue 
a consumar el suicidio.
En el suceso interviene el juez instructor del 
distrito.
Las oolon ias e s c o la r e s
Pasó el Invierno sin que se celebrara ta fiesta 
del árbol que proyectaba la Junta de Fomento 
escolar.
Y se aproxima el verano sin que se haya reu­
nido todavía dicho organismo para tratar dejas 
colonias escolares.




Anoche, mientras dormfa en el hotel ei dies­
tro Larita, dtscejarron la puerta de su habita­
ción y le robaron una cartera donde guardaba 
1,300 pesetas, tres sortijas, un alfiler y un re­
loj con dije de oro.
En el mismo hotel, la semana pasada, al pica­
dor Farfan le robaron un alfiler.
—Las empresas periodísticas han aceptado 
las bases que presentaran les tlpógr..fos.
Las demás imprentas son muy vigiladas, y 
sin embargo, al salir de una de ellas un obrero 
anciano, le agredieron varios jóvenes huelguis­
tas y e dispararon un t;rOj sin herirle.
Los patronos no están dispuestos a conceder 
lo jornada de ocho horas.
Créese que e! paro durará unos días. 
Continúan en el mismo estado las liuelgas de
pibiiess
Teatro Lara
E x m in is t s ^ a
I En el expreso de mañana sábado llegará a 
■ Málaga ruestro distinguido paisano el exminis’ 
[tro de la Gobernación don Bernabé Dávilay 
i Beríoll.
Con llenos por sección se celebró anoche en 
este teatro la fundón anunciada.
Les Novelty presentaron nuevos números de 
gracia, teniendo en constante hilaridad al pú­
blico que los escuchó.
Dora la gitana sigue cosechando aplausos 
muy merecidos, y lo propio ocurre con Los dn-1
co alexandres, número de gran atracción.
Cine Pascualini
D e v e a ijo  ■
En el exprés de la mañana llegó ayer da Ma­
drid el bizarro coronel de infantería don Rli^ar- 
do Burguete.
En el expreso de las seis marchi^ a París con 
sus hijos el director de la fábrica del eas Mr 
Edmond Masseur. ^
A Madrid el diputsüo a Cortes por Coin don
I Eduardo Ortega Gasset.
§ Para Antequera don José García Bsrdoy y
Con un éxito sin precedente se estrenó ana-> i o  « 11>
che en este salón la película de gran arte «Los , f ingeniero don Rafael Ban­
dos armadores» suntuosa cinematografía que 1̂ ^®® y »a*Tiuia, 
hoy se exhibe por última vez, *
También se exhibirá ia célebre reylsia «Pa-1 
théperiódiconúm. 216» que contiene detall^-' 
de la corrida de la Prensa eq Mad 
otras actualidades ¿e Intei''*
A p listas
entre
cia, jugándose ganado de Bueno 
Tanto ManoLte como Josellto Gallo tuvieron 
el santo de espaldas,sin que hicieran nada nota­
ble ni con el trapo ni con el estoque.
Manolete recibió un aviso. í todas las noches*.
El público salló aburrido. ^
De Ferrol
El Comité liberal obsequió con un lunch a
Cine Moderno 
Anoche como de costumbre vióse muy con­
currido este cine por numeroso público, para 
admirar los extraordinarios acontecimientos 
que a diario presentan en películas de gran in­
terés cinematográfico.
 ̂ El excelente y aplaudido actor cómico Pepa 
Gamez ha formado una discreta compañía cómi­
co-dramática, que marchará hoy en el tre*;, ¿g 
la mañana para Jaén.
I Figuran en dicha compaf/.^ jas estimables 
actrices Rafaela y Eúcarnáción Rodríguez, Eli­
sa Parejo y Josefa Calmarino, y los actores 
señores Alcaide, Jiménez, Rodriguez, Ramirez 
y otros.
Es empresario,don Enrique Diaz Prados, que
Las cintas estrenadas anoche y que se exhi- ha ejercido durante tres años la representación 
birán en los días sucesivos, podemos asegurar de los negocios artísticos del eminente Tallaví, 
¡ que ha de verse dicho cine completamente lleno demostrando mucho celo y competencia.
■ ■ ' ' Deseamos a los artistas malagueños el más
Cádiz-Málaga
lisonjero éxito en su empresa.
C enferencia
Y TIENDA DE VINOS
Francia guarda agradecida
dosütim"is visitas dei rey, y s siente dichosa oresen-
al darle nuevamente la bienvenida. A poco se dirigieron ál campo para presen
Jimeno, pronunciándose discursos que terminas p e e r  A ti»  a mt 
ron con vivas a España. | K co  i  i
Doña Isabil visitó al Carlos V, siendo obse­
quiada con un té por el comandante del buque, |  FRANCISCO HERNANDEZ 
y organiza dose después un baile, *
— DE —
Ante numerosa y selecta concurrencia dió 
anoche su anunciada conferencia en el local de 
la Sociedad Malagueña de Ciencias el señor 
general Vivar.
El conferenciante se ajustó por completo al 
tema elegido «Aereo Militar», haciendo htsto-
También saludó a la noble nación, española, 9i«f
Asistieron todas las autoridades y s i g n i f i c a - i ®  domicilio - Precios económicos ĵg délos progresos de la aviación aplicados al
das personas. A DIARIO, CALLOS A LA ANDALUZA ramo do guerra y la importancia que encama
M
P á g i n a
esta trascedentalíslma ciencia como arma de | 
combate.
También leyó el señor Vivar datos estadísti-1 
ros de los diferentes aparatos que poseen en Is 
í ctualldaít las principales naciones que prestan 
l<ran interés a la aviación.
Al terminar el conferenciante su notable íre 
l>ajo fué muy aplaudido y felicitado.
V fernás § d á  M a y o  de
Estado demostrativo da las reses saérlflcada» 
el día 8 de Mayo, sts peso en canal y derecho é  
adeudo por todos toncepíos:
ST24 vacunes y ; 4 terneras, peso 3.209'C00 küdgíB* 
nos, 32090 pesetas.
61 ’as. V cabrío, p e s o 562*090 kilógramos, pe- 
22 50*
25 Cerdos, pehó 1.876'000 kilógramOs, 167'6() f
0 pfeies, 0‘00 pesetas.
pS8o: 5.647*500 kilógreaios, 
de adeudo; 631*20.
S O C e T IM O F iC IA i.
Ei de aver publica lo siguiente:
Relación nomipal rectificada por la alca’día de 
Benalmádcna, de los propietarios interesados en la 
expropiación de terrenos del término municipal de 
dicho pueblo,con motivo de la construcción dél fe- 
rrccartil de Málaga a San Fernando.
—Edicto de la jefatura de Obras públicas sobre 
valoración de los terrenos del término municipal de 
Antequera, que precisa expropiar para construir la 
sección primera de,la carretera del Puerto de las 
Pedrizas a Málaga-
—Edicto» deia« alcaldía» drC&iiilias de Aceltu*
F ro f^ s «ir  úm  iceioma Inglés
Mr. Francia Ford-Walker, natural de Londres 
Se ofrece para dar lecciones a domicilio. 
También tiene .clases del referido idioma. 
Se.encarga de correspondencia y íraduccionet 
del aiemén y del francés; v
I Dirigirse a El Morlaco 34 a a la Farmacia de 
sPeláez, Torrijos 74.
i o  pureza dé la PEPTOHA 0HAP0Teáut\
^  ta Ha Hecho adoptar por eV __
i l V S T i q i ^ Ú T O
V IN O  DE P E P T O N A
da C B A P O T É A Ü T
_ la carne de vaca digerida, por la pepsina,
recomienda en las- enfermedades del estómago, las
ajgeat^ones penibjes y la insuficiencia de alimentación. 
Mbit di sé nutre á los Anémicoí, los Convalecientes, 
los lísteos, Jos Ancianos y á toda personh desganada, 
á la que repugnan los alimentos ó no-puede sOporíariós.
5*A??iS. 8, TUS -Vtvl»r>r:e, y sn todas las Farmaíjlaa.
Regulariza el fiiijü mmsilíii, 
corta Ies rstrúsos y  
suprúsiúnES asi como 




no y Aigstocín sobre formación de lo» apéndices ai 
am'llaramientb. ' .. . ¡
tóool9 llatieo ( bija
—Edicto de la de Arríate señalando el plazo de 
ocho días pata la cobranza del primero y segundo 
trimestres de los repartos de consumo^y arbitrios.
—Idem de la de Cártama, ariuiiciasido la exposi­
ción al público dsl proyecto de repartimiento veci-í 
nal sobre especies de consumo no.tarlfada». I 
—Idem da la de Benaoján fijando los días para el 
cobro del segundo trimestre de consumos.
—Idem de la misma participando el nombramiento' 
de vocálés ociados 
-  Requisitorias de vario» juzgado».
—Extracto de loa acuerdos adoptado» por ei| 
Ayuntanjiento de Fuente de Piedra, durante el ter­
cer trimestie de 1912,
—ídétn de los adoptados por el de BenamocarraJ 




E S © ' - '
Acaba de redbir un nuevo anestésico para sacar ■ 
■ ■ ' ■ able. a-s m a t e r a  1
Se construyen dentaduras de prhoéfa clase, pa- i „ ^  i lu s iv a  de «a sin igual Mmpara de filamento metáHco «irromo1bfe Wo+am* i«
ra la perfecta masticación y pronunciación, a p r e - 1 S e c o n ó m f a  verded dé 75 6i0 en el ednsúmo. MotorS deía acreditada 
Idloacmivencimiates- , í y con bomba acoplada p a r a K e v S  dr^^^8e erapiisfa y orifica por el más moáerno sls-lc^bsautnamnnte ecodómlcos’ - • ' ” e agua a jos pisos, a pre-
írñ til í i i i  icoiliili lili
li ios litis
ífama.
Todas las ppdráciqnes artísticas y quirúrgica» al 
■erJos muy reducidos.^ '̂ ' ‘-j J  ■ I
Se hace fa extrítedón de muelas y raicee sin do­
lor', por tres paseíás 
Mí
^ @ g i s t r d  € i v i í  
/usgadode la Merced 
Natímiéntbs. JosS» Aguílar Arnaez, Encarnádónl 
Pérez Vela, Antonio Mufiiz Hurtado, Jóseta Ma-í 
teo Sil y María Molina Pérez. |
Dafundones, Doña Concepción. Galiana Orozcol 
y Alberto Hurtado de Alendoza Vida.
fuBgado de Sdítto,pqm¡lago 
Nadmientos. RámÓn CarHón Bravo, Gabriel | 
Hijano Escalona, Francisco Aguilar Nogueras. i
Defunciones. Francisco Toval Alba. I
-. -ata nervio Oriental de Blenco, pára quitar él 
dolor do muelas en dnco tpi^xtós, 2 pesetas caja.
Se arreglan tbdaé las denturás  ̂ínáervlblés ha­
chas por otros destínta», ,
Paea adomicilio,
-  39, ALAMOS 39 -
i Oepiírativopcr sjrccjleriiá |
PARA f:
LOS
G O N Z A L O  S .
Fábrica y
C L I M E N T
Sntttriál y tiiílir a ti taediéatab de
d© ca lza d o  ai p o r m a yo r y  m o no  
OEaTRiL Toémió^ 54 y
in oDterida en el día 8 de Mayo porj 
Itisi -c Kos aíguie ■
Pvr d e no‘ ae ín8cnpción> 000 
1 r gj >»'odepan<̂  ones, OOOW. 
madones *̂ 08*50, 
í  p r« dnencis», .20*00. ,
Por restdíás. 00*00.
-^wrfsiacripcíón de hérmandade», 00'(X),
•For exhumadones, 00*00.
Rsalsíro de nicho» OO'c©.
To&í peeeíajB 528*50,
La casa más im por^te en este rámo.^Precioa ecorióraicosí pedid catálogos v muestras tadón-a provlnci^,—Teléfonosmúmeros 431 y 432. j  muestras.
Con et oportuno aviso personal o'pof tdéfonojtse pasa a domicilio a tomar medidas.
C l a s e s
Ppsdas, S.'SÔ Brqdeq lona puntera y íalónéra^^^^ Pesétas, 2 
de material.
Bota cartera y bredequín oacaria 
cromo magníficas, formas elegantes. - '. ■ I ’
»• IS'SÓ.j^Bótas; céri^ra y brodéqnínl 
dongola flní8inia.8h |
. 4.Ii2ápatil!a8‘biei colores c.on charol. I
M onatrticctort sólidá, durssfóú máxima; Mahejo sendilapor cualquier persona inexpeifta. Seguridad 
saboluía. Gran economía bn la adquisición y én e! funcionamiento,.
' péraBequeños sery'dps dé SifjO a ^  litros,de agua por hora.' 
CONSUMO DE GAS’ 5 cuntimos aproximadamente por hora.
‘''Pspeííaio P e s e t a s B j 'á ’f á  
para servidos de 800 a LOGO litros por ho, a.
CONSUMO DE GAS: 6a  7 li2 céntimes por hora.
F r e e i ®  F é a s i i l á * , ;  SC O .
para férvidos madores. CONSUMO DE ^ S ‘ 8 alO 
céntimos por hora.
• : , P ® s ® ta a ,  7 5 0 ,
,, Los motores tipo MALAGA y RECORD pueden ser utilizados, fuera de la población, alimenki* 
î -dos por una hornilla dé cok; eae caso ;d precio, aüíhenta de. pesetas.50 sobre los señalado».
K ® té r :
; OTÍO ?SBSKMAM;^^A!i!8e¡¡í á« (oiga J6: jsiíiaj
_ j^ á p a - s e A o p á iS '
!. Zapatos, lona superior'
5, Zapatos osdária ibrfriás elegantésij 
7. Bdr«s cartérá cabrííiílá'superiorés^ 
8*50. Botas cartera dongola'.
E n l o s  m e E M á e i  OS
I del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se «ir i
ven las sopas de Rape y el plato de p < .lia. Maris |   ̂ CJNE^MODERÑÓi -  (InstaládQ ciiIIb
tbpél; además^Tnfinidad’ d f  cíaKs^’̂ p re t íS  I
móy económicos.
3. Zapatillas piel magníficas cosidas
Además hay inmensos surtidos en todas cuantas clases deseen a precios económico».
! «íPTWon®® modelos más-finos de cflzado -co.npddos hasta el día, para caballeros á PE-
osearla charol para Señores, mihfares con cangrejos para espuela 'modelo especSl
^ vjceneirai, if lUi
Nota: Los tranvías de tífcúttváteáón erdloaflÉI 
servido hasta lás doce ds la noche.
TEATRO ukRA,—Grea compañía de varlétíb y 
cine; a las echo y medía y d i^  «gj punto dós 
des secciones coa un v fiado pfégráí?a. Tipografía da El
Butaca,,! t 0.-Gen«fal 0 S6;
(^■■pA3CÜALMí,.--CSÍi!iaá0 sp fe 
tte Carlos Haas, prósfihó al
12 !si&gníñ^^iia#<¿ss, en ¿g 
trenos. t
'N SCRI'PTO  ÉN LA FARMACOPEA OFICIAL DEL REINÓ DE ITALIA
g>eaB^»ao oaa m eaajl»  de oro «a !&■ gvandas Exposlolonea Iataraacloaaie.%  Se HU&n X3O0 — A íras !9io
“ el mejop depuratlvp y refrescanté de la sangre, tíel
Prpf, EP.IEST0 PÁSLiÁMd - NáídlBS - calata S. Mareo, 4
NBi Fara pedidos, Inatrucoioiaes y cartas, dirigirse DIRECTÁIBEMTe  á 
nuestros revendedores autorizados. nosotros, en Kápoles, 6 ft
 ̂ táqxnso, eh  fóx^ o SAEnsTA» coacyamsnAís (s.snsoa-AS)
OPTIMA CURACION DE OTOÑO Y . .
_ *»«»**«*» slesBpr» «i ó* heon» oca anc-ateo J«*?ítiso pso^acío
en uso, se conoce y se aprecia altamente en iodo el mundo, r- Pedir éi<Jupra
FIsEiGfiSAfáEüTE nuestrá,marca en rubio, azul y oro legaimeat© depesitstís. Hehus&r las fslsifícac’o- 
nes, que sa veaden baratas. j;Soa muy dañosas á la salud.
íísHUiííí,
pa?<»3s?̂ ‘¿í-s w ag©€i@ ü®




C-ííyí5cií>ss proKíñ.fsí^nra y gafanílue sin proaucir áolo..í? 
-I T'-ñscT'» PídátiCionn prr i£s «cidL? pormsdc délos CC 5
evi£¿íío la.í íaineatn# í ons- 
r -b  LOo ^AN::’' que tson Va 
ri.nar, devolviendo n ks 
5t)g?ets|!, . . . ■
,-to ñaco ulceras, eícéiersi 
í. - renombrado» CONFI-
Usando esta prifUsplada agua
nansa tsnfrdls canas al seréis calvos
’C I  © a h a S i é  ^  §s© z*m © m ©
&© & S ^ Í 9 * á & i i w 0  d ©  im  m o is é s *
I P 'i f a a 'S  k  pejqr de tbdas las Unturas pera él cabello y lal)arbaí ao man-
I a  ebaelouUa ni onsacIalaropa. . . ;
^ toíura no contiene nitrato dé plata, y con ea üao el eábello se
I H <M>nserva 8jempre Uño, brillante y négro.
T a l l a r  dú- o i M & d ú
«B^oLTcyalS. P=«'“
PRECIO DE FÁBRICA
S l« e p t*  m  0O Í.Ú 6, S , p i s o  fea jo .
.  ̂ , - f . t  ápeseies. ■ v
 ̂ ■rí̂ ií e S-í "uracíbn en stss riVetsas fi'nnífengck tes, ccu qí ROOL COSTANZl, depurativo 
tpfrable de k  eurigtr ¿r Car k? fd mtk gkndukresj^ doiores^de les huesos
erupaossss deia mr".:, ííiífíS'íws.ŝ '■‘S.u
i  i ? 9 ^ c 9ia S% rtA ^  Esía tinívum sé usa sin neoésidñd da tírepáración alguna, ni siqniera
wan^ m B ® a* SSi® debe lavarle el cabeílio, ni antes ni oespues da la aplicaoldn* apli*
oándose cck un pequeño cepillo, oomo si fue»é bandolina.
V ío''*? Jdee de eífjh» en 
Ofbititíad es ai cttCiAffe,
« «.t  ̂ -S.V.* ve, ^
Cf fc', »eg ó po Kcrsdlía.*T£t Fi ŝk. i ■’t
^  Ciomls N6nrsster»k K8i?«v.rc > t,terJd Nití f«re a , tt á,
Aceren .ossirdo M  fRO-^ü^iCULFiA GOSTANZÍ-
:.^*<?rsse€?, f gssétasn » . ........ ...............
-X ée (>eí}ii4í En las ps-inc d fe* f3mstS£?a><i -- g&r3“''3le8 «u Es’p&̂ ia Féréss
■MI ímrUw.y Cí.“, AJeak Q.-rMaánd. ^
h..<cA  ̂ Rsí/cfs, fí KíL* ft  í-c g it g y ícit r'er ve t 1® Ifttp  re* «Perito- Q^hm 
‘ ss-rips sfítrf tórí-íin ceJ..€fi.íSí3!lc?c Atéeiftn
áe. t . .  *
#
1.
L . ^  F l @ i «  O l ® ®  Esandb esta agua se cura la caspa, se évitá la oaíd* del ¿alietto, lectenaea m auav-iza, se,aumenta y se perfuma.
L . ®  F t o l * ' es tónica, vigóriza las raíces del cabello y evita todw MÜfl ettferíhe-
X ^  dádeaFor eso se usa también como higiénica, '
E tt®  F l ® i *  O f ® ®  oof^e^a el color primitivo del cabello, ya sea negíO ¿ «áatsAoi«
^  ® , color depende de más Ó menos aplUacíoá^^ « b a» w w
L a  Fias» s |e  0 P ®  í, <uw*
AL
L a  F la a  d e  O p o  del (»bello í xóita iu  creoijnion.to, y como el*óabeUo'a'^oi«re ñu^
k  iq u ita tiv a  des Estatíes
CLÜ E ^ U I T a T i ™  P E  h m  E S T ñ S S S
lllíi i i , 4i
0» B » natural, d  su apEcáción se haol bien.
in lÜ  tinturares tan fá’eil y cómoda, que uno solo se
■.............................■feftSíéíPQr lo^ue, si s.e quiere,la persona más íptima ignora eí ártifleio,
dé est^agua ae curan y e tlk n  las p ía  oasp cCsa la caída
l oa eilo^ soit  »u r imi .t , ” —-•----------
„ .. vn vlger, BU eep é ia  eaSves.
I L a  F i e a  ’d a 0 a a -R ü » i:^ ^  g»» a»».,» ««a^;a
■La Fias» d®  0g*a | « f
iu». deben préclsájtóénté üsár esta agua, al nó qulerén peijudi-
i y lograrán tañer la oBbesfa_sáaa y limpia con sólo una aplicación 'cadé ocho días: y si i  la
. ve» ^sean  teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acónipané á la botellai'Pe venta: principales perfumérías >, droguerías de España y Portugal, . . .
•i e n t upa so a
‘ da Kenraígíse
'basíaiite- .par*
b cu arcua qpier do w
de neuralgia q reuni?- 
'ico. ■
f ftc ón 
es lo 
siiviar
f6e Issioi i!!!! lis .ytl iíii8!!ic ÉÉlPé r
De ventaLOrogaíeriá de Le ¿felrelía, da José Peléen Bérmtidci eslíe térfíloa Sí :$! a ,' ; |  ■. 1^ ^ ^ ^
. halla a la venía en 
toüas -las farmacias y droguerías.
-5 .’*a®S«cs®M»aBffiÉasBaii3,5as,s,̂ ^
Díreccléa general para-EspaSa: Barqoíllíi, -s y á.-' -Madridc
g.S’gíirb •■ofámñHp' ds. vida, con prima vitalicia y beneficios 8Ci5inükdos,~~S¿gu,'o ordinailc de ’rida|
S í
«en „. . 
geumuIaGo» ^Dotes-de ssiios.
•Seguro de vida dotni á cubrar á las 10,15 ó W «ílPil 
■* ep e?>R|us!íó, (sobre do» eabesa*) be-^Üeár ĵ
al y garantir Uu ous venir 
!,,gi esta resiííís
Oon jas pólisás w,i®»iut®o, . it ntí e¿5fl víspiJ-tai
fetnlík, recibir en cada semestre, en dinero, el Iniporte total de la póliza,
«orleo» qae se verifican samestreímente «^15 de Abril y sli6 de Oct«.br«».
Subdirectdr General para Andalucía: Exemo, Sf. D. L. V. SBMPRUN.—Alameda Princípasdf . 
A’íítsíriradé k  pííbílfiáeió» d»j calí* aimHbio por k  CoaLStífia 'i «•eros eor í cha 5 de Octubre 1903
'-»'yFî r»ssa5;¿Pía'i;í̂ ..iKíS!isjaj,̂ ^
Bífífkís de ^afsiíla
- f r e c i b e  mercan- ce rh« c&íí Joo’ÍT' *7'™‘ mul t a qu«]
N^ya-Zcíandii,
COMPAMA.D en combínsciófi cTí. '-‘íi"i«Ha Kiy3   ̂ ,̂a- jáIpVEGAGipN MI^TA é Hj
liar, ^kdagascar, ía iw ^ eo . Mar Négroj Zázln- su deMíics jlnío China, J,pín,A.nstalia y Chrií*,
P ütóífom éT ví p«a.de» ér^rsfe
don Peüro Qófii
núm^e SS;
I I - #
A base digerida dé v aer' 
Prep^.rfedó reparador yaahnfkblB'
P A S T I 8 0 N A '
bárs CONVALBCIENTES yPER- ’ ' : , - ■
SONAB .DEBILBS e? ,el mejor íó“ mahcad epositada 
« mÍ J i?  di^estióneaij^ Müy dílí psra persoiíalj-séhás ó'ttnfémias,
"" *i o í  -i - - Ineoefeiieí: tomar aMmentos fácllméiíte-digestí»
LOS ANEMíCOo m e n  .m v k rn  s. ^ \ í m í u ^ ^  y tMríííYos con f i^ te iié ia  ó
o V or « r * eor bát*r is  ̂ a ifermrond^s dsOs eííc&da comprobacip fo 
k  bpea y de ía'gargai f t o  v.5 í oiyf añas alterédonesír-pcsítafionvc mo d js n- b s* yt- e opz de» aliento
iBS i a S S í o W L D  ti vi.ri «lener 1 prM-
- -5r « n a î "“cS co»-
SB Sí» pe if *IC f
:ji^¡^CíimtíH8S,‘&ia¡fes, sportk, e¿e,, ptc.)^
■-I. ■■' Csds .csssprlBtido equivale á lOgreissí®-'' 
" . . ée- carne de vacs.'
!í¡SJ
B apE «R I0  DE fiRGHEN4
MEDALLA DE ORO en'el IX Ccr=éml - 
kmadonal de Higiene y, en'lss ÉxpCfe!dCí€h
jUniversalñs de Bniselaa j  Bií^encs Ah?--t , i t / ^ í a  oon éBcomprimidm, S^SOpmetús- 
p R U IG A  L8boretOTlo f̂ f̂!fca;,;P^^^^  ̂ Yallecss, Fgtíusdíii Calle del León, 13 .-M A D E 01
anxihar de las medk-enfo^s mercurial, arsenical
t  iire fe 's
¡ k d  h
BONAf D -
anüasUí-astéHieo y antidiabéilco. 
tstjHcs y ñutre lo» «Istefnaa 6»so isuacuíar y 
uerviaso,. y lleva & la sangi e efemeníos per» 
í^Griqnéíipr él gióqulo rojo.
Fi-ágfco daAcanthea granulada, 5 pásete?. 
I^rasco dsl vko de Acsatheg. § peseta»,
ÍH venís en todas I 
f  I..I7, Madrid.
■CTMOCOL C!M,AMO-"¥Á¥ADICO '
,F Q ir o G y c É m c o )
Cómbale ías enfermedades del pecho.* 
Twbereaksis incipiente, ciitarros brcnco- 
seájmónlco», íaringo-kriageo», kleccione* 
gripals», palúáfe'i», etc.,
.Pritsl© ffs*s0, 5 pss®.ts« 
oerfasasríais y sala^dei F-ssíor, HUf^EZ DE AtICE {ssiíís Gorge
AGUA VEGETAL DE ARROVO, premiada en verlas Expcsldone» deníiíkas ten medalls&dé c«So la iin* r̂kaâ Al4n«» _ ____ _________________ t_______* V _ . ' rí̂L&" 1 ̂  ■ s---T? '  1'“̂  71 vMHtoim y«i â AjíVOí%>ívitCF 'LiCíUltíVtt* LVfc ttí? U:f p l ^ ,  la mejor de todas te» canodaas para rtatablécer progceslvaíneníelo» enbtílicsé blanco® á tu eít 
iltívo color: no mancha la ni te rópa, es inofen»iva.| refí^cmite.en sumo grado, lo qae hace oj*'-CPlOr;  a n c h r —, ~  .x.̂  
pueda uéarse con Ta manó como si fuése,«,
^  f Qs LAS n^TACÍOHE^ -Eŝ ílM fe dtt y
i>a, r íujt 
I lajnfe tec(Mne»sabIe Srillani 
K t  prlfidpa!. M ^rid,
vt -Bw— “* '̂ ‘«í icuuua en todas sus mrmáŴ  =’ v ■ •; ”  ’
el diá y ̂ n o e b e ^ S f  -  ' ^ § á n  cambio brusco d«-íou^«ratoa n!
¥ N 0 S - ( B e ; i . °  d e  A b ríl.A , ^ O .d a
...pleüa, I|i¿tÍ<;Sto”d8.® M SuÍtSap}?^K fa^dé*d^^® *^■̂rréOBi'.Oápilíâ  Gran Oas-iao, Teatro-Sní?f--^® ^«smfecoión, Telógráfos,: ©o-’
/•lfóios6''P a rq i^^y  Mega » 0*:/
I con todo 6l confort necesario y a^^^nce^de tb'daf ks ca s tró  . maga'ifaosiS M oteles^ ,
; do. habitación, desayuno álmuerswi i cornkia corí *«n (tóíSaftĵ iiáíító̂  ̂’
á 11 ptaa.j Hotel MADRlíl n  • desd® .0L2I®
á T  ptas. Todo bañista hospedad%n alguno á^p tts^L S o^H ái  ̂ dosd© 4
cuento de 30 por 100 en abonS de U d mi! bafíi, y 15 p w lOO S e  ten quince ó más días, - ao por iwy so&ie el prscio de la hateta/jrén
¡tina. v&ntP es perfaiaería» y ík 
@1 predaío qet derrés k  cala
: ¡ A ^ s S ^ íy  to te re a tn tó ” W  ^  ’o* « « « i
m m .
